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ESIPUHE. 
Ikimuistoisista ajoista on Suomessa laajalti pellavaa 
viljelty; tämä viljelys on varsinkin parin viime vuosi-
sadan aikana ollut yleistä muutamin seuduin Hämettä 
ja tapaa mainittua viljelyskasvia siellä edelleenkin useim-
milla maatiloilla; pellavanviljelys on kuitenkin viime 
aikoina kaikkialla vähentynyt. Kun sen viljelys kaikissa 
tapauksissa on arvokas perintö esi-isiltämme monissa 
polvin, ei nyt elävän polven siitä suinkaan olisi luovuttava 
vaan päinvastoin sitä kehitettävä täydellisemmäksi ja 
kannattavammaksi. Niinikään on pellavan valmistus 
samoinkuin pellavalangan kehruukin ja kudonta maamme 
talonpoikaisväen keskuudessa tunnettuja taitoja. Niiden 
kautta pienviljelijät ja lukuisat itselliset useinkin ovat 
saaneet tuottavaa työtä talvi-illoiksi, jolloin maatyöt 
ovat mahdottomat. Maanviljelijät — erittäin äsken 
mainituilla seuduilla — ovat jo pääasiallisesti pellavan-
viljelyksen ja valmistuksen perillä eikä niin ollen luulisi 
olevan vaikeata kohottaa pellavanviljelystä melkoista 
yleisemmäksi ja tuottavammaksi elinkeinonhaaraksi kuin 
se nykyään on. Tuotteillahan on erinomainen menekki 
Tampereen pellavatehtaalla ja kehittymässä olevassa 
kotiteollisuudessamme. 
Sille, joka haluaa saada lisätietoja pellavan vilje-
lyksestä ja valmistuksesta Suomessa, suositetaan »komi-
tean mietintöä pellavanviljelyksen ja pel-
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lavanjalostuksen parantamisesta Suomessa" 
(Helsinki, 1910). Mitä Ruotsin pellavan viljelykseen tulee, 
joka suomalaista suuressa määrin lähentelee, on fil. 
toht. E. O. Arenander, Ultunasta, vuonna 1913 jul-
kaissut mielenkiintoisen teoksen »Linodlingsboken» (Pel-
lavanviljelyskirja), joka sisältää joukon meidänkin 
maamme pellavanviljelijöille hyödyllisiä neuvoja ja 
ohjeita. 
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I. Pellavan viljelys. 
Pellavaa, joka on maamme tärkein kehruukasvi, 
viljellään meillä osaksi kuitujen osaksi siemenissä 
olevan öljyn vuoksi. 
Soveltuminen ilmastoon. On jo vuosisatoja ollut 
tunnettua, että pellavakasvi Suomen ilmastossa erin-
omaisesti menestyy. Pellavaa viljellään nykyisin 
yleisesti, joskin pienissä määrin ja vain kotitarpeiksi 
koko etelä-Suomessa aina 63° saakka p. 1., mutta 
hyvin otaksuttavaa on, että se viihtyy pohjoisem-
panakin. Ruotsissa viljellään pellavaa varsin laajalti 
68° asti p. 1. Paikkansa jonkunarvoisena viljelys-
kasvina on pellava meidän aikoihimme saakka kyen-
nyt säilyttämään meillä vain ahtaalla alueella, nimit-
täin muutamissa Hämeen seuduissa, etupäässä Lam-
min, Kosken, Kärkölän, Hollolan, Asikkalan, Rengon, 
Längelmäen, Eräjärven, Juupajoen ja Orihveden 
pitäjissä. 
Maanlaatu. Pellava viihtyy kaikenlaatuisella 
maalla, jäykkää ja kovaa savimaata, köyhämultaista 
hiekkamaata ja muuntumatonta turvemaata lukuun-
ottamatta. Parhaiten se kasvaa multavalla kevyellä 
savella tai multavalla hiekalla. Savetulla suolla se 
niinikään hyvin menestyy. 
Suojattu asema ei ole pellavalle välttämätöntä. 
Päinvastoin katsotaan tuulen kehittävän kuitujen 
kestävyyttä. 
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K u v a 1 . A m e r i k k a l a i n e n k ä ä n t ö a u r a . 
Sija kasvhuoroitaksessa. Pellavaa on viljeltävä 
rikkaruohottomassa mutta runsasravinteisessa maassa. 
Sellaista on meidän pelloillamme pääasiallisesti vain 
haralla perattujen, järkiperäisesti lannoitettujen ja 
hoidettujen juurikasvien jälkeen. Myöskin lannoi-
tetun kauran ja rukiin jälkeen tai käännetyn nurmen 
jälkeen sopii pellavaa viljellä. Äsken kynnetyn, täy-
dessä kasvukunnossa olevan ruohonurmen, jos se 
on verrattain rikkaruohoton, katsotaan Belgiassa ole-
van erittäin sopivan pellavamaaksi. Kokenut saksa-
lainen pellavanviljelijä Kuhnerl neuvoo sitä viljele-
mään savimaan vedenläpäiseväisyyttä edistäväin, syvä-
juuristen palkokasvien jälkeen. Edullisinta on antaa 
7—12 vuotta kulua, ennenkuin pellavaa taas samalle 
paikalle kylvetään. Pellava on muille kasveille hyvä 
esikasvi, se kun jättää maan rikkaruohottomaksi. 
Pellavapellon ojitus. Menestyäkseen pellava eh-
dottomasti vaatii hyvin ojitettua peltomaata, niin 
etteivät sen juuret liiasta vedestä kärsi. Ojien ei 
kuitenkaan pellavan takia tarvitse olla kovin syviä, 
sillä pellavalla on verrattain matalaan menevä, vain 
vähissä määrin'haaraant'jva pääjuuri. Juuristo tunkee 
K u v a 2 . J a n k n n k u o h k e u t t a j a . 
nimittäin meidän maassamme tavallisesti vain 25, 
harvoin yli 50 sm. syvälle. Pellava tarvitsee lämmintä, 
läpeensä ilmavaa maata. 
Ruokamullan laatu. Pellavan menestymiselle on 
varsin tärkeätä, että ruokamulta on löyhää ja kuoh-
keata ja mahdollisimman rikkaruohotonta eikä 
vain kylvön aikana vaan myöskin pitkin kasvukautta. 
Ruokamullan tulee olla hienoa ja kuohkeaa ainakin 
niin syvältä että pellavan pääjuuri voi kasvaa niin 
suorana kuin mahdollista. 
Pelktuapetton muokkauksen kautta on niin ollen 
pyrittävä saamaan ruokamulta tarpeeksi kuohkeaksi. 
Pellavanviljelykseen aiottu maa on senvuoksi syk-
syllä kunnolleen kynnettävä täysin syvään ja sopi-
vaan aikaan, kun maa ei vielä ole liian märkää. 
Kyntö toimitetaan kernaimmin uudenaikaisella ame-
rikkalaisella kääntöauralla (kuva 1), joka ei ainoas-
taan käännä vaan myöskin kuohkeuttaa peltomaan. 
Saksalainen R. Kuhnerl huomauttaa, että syynä 
usein sattuviin pellavakatoihin on kuivuus, veden-
puute maassa. Tämä puute on tuntuvin matalassa 
ruokamullassa. Jos se on liian matala, älköön tällä 
auralla ilman muuta varsin syvälti kynnettäkö, sillä 
silloin saadaan tavallisesti suuri määrä raakaa maata 
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K u v a 3 . a . K y n t ö k ä ä n t ö a u r a l l a ; 1). j a n k o n k u o h k e u t t a i n i n o n . 
ruokamullan sekaan. Tällaisessa tapauksessa on 
sopivampaa jankonkuohkeuttajalla (kuva 2) syksyllä 
kuohkeuttaa jankon ylin osa. Jankonkuohkeuttaja voi 
muokata maan kääntöauran muodostamassa vaossa 
(kuva 3). Jo tämän kuohkeuttamisen kautta saadaan 
pellava paremmin seuraavana kesänä menestymään. 
Seuraavalla kerralla samaa peltoa kynnettäessä voi 
sanottavammatta vaaratta antaa kääntöauran kulkea 
entistä syvempään. 
Pellavamaata ei millään ehdolla saa syksyllä 
kynnön jälkeen äestää. 
Pellavamaan kevätmuokkauksen kautta pyritään 
saamaan maa hienoksi ja kuohkeaksi kevätkosteutta 
liiaksi kadottamatta. Silloin on äes pellavamaan pää-
asiallisin ase. Maata muokataan vuoroin kynsi- ja 
vuoroin sileällä äkeellä, niin että se kylvön ajaksi 
saadaan hyvin muokatun puutarhamaan asuun. Jo -
kaista kynsiäkeen käyttöä seuraa heti sileä-äkeen ajo, 
niin ettei maa pääse syvimmiltä kerroksiltaan kuivu-
maan. Kynsiäkeen asemesta voidaan myös käyttää 
Vassin- tai Hankmo-äkei-
tä. Pellavamaan kevätäes-
tystä ei mitenkään ole jä-
tettävä liian myöhäiseksi, 
sillä myöhään alkanut ke-
K u v a 4 . K y n s i ä e s . 




K u v a 5 . S i l e ä - ä e s . 
Edelleen on pellavamaata valmistaessa muistet-
tava että ruokamulta on pidettävä tasaisen syvänä 
pitkin koko sarkaa; vaoissa ja niiden läheisyydessä 
sekä avo-ojien vieressä on ruokamulta meidän pel-
loillamme yleensä matalampaa kuin saran muissa 
osissa, ja näillä matalilla paikoin kasvaa pellava aina 
lyhyempää kuin siellä, missä ruokamulta on syvempää, 
josta taas parhaiminanlaatuinen pellava saadaan. 
Pääasia on, että maa tulee tasaisesti ja syvään muo-
katuksi ennen kylvöä ja hyvin rikkaruohoista vapau-
tetuksi. 
Kun pellavaa viljellään nurmen jälkeen — kuten 
nykyään varsin usein Hämeessä tapahtuu — on maata, 
joka on syksyllä huolellisesti kynnettävä, muokattava, 
kuten kauralle on tapana; kevätäestyksen tulee kui-
tenkin olla melkoista tehokkaampaa kuin jos nurmi-
viilloskauraa on viljeltävä. Jos tämä ehto täyte-
tään ja jos maata on tarpeeksi lannoitettu, saadaan 
kääntönurmella tavallisesti hyvin kaunista ja puh-
dasta pellavaa. 
1'ellaiHipellon lannoitus. Pellavapellolla ei saa 
käyttää tuoretta lantaa, sillä se tuottaa »haurasta 
pellavaa" sekä sitäpaitsi haaraisia korsia, joissa on 
suhteellisesti paljon puuainetta ja heikkoja kuituja. 
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Edelleen tuore lanta helposti aiheuttaa sienitauteja. 
Lisäksi kasvullisuus tulee epätasaista pellon eri osissa, 
karjanlantaa kun ei voida tarpeeksi tasaisesti maa-
han sekoittaa. Myöskin maan rikkaruohopitoisuus 
enenee, joka pellavapellolle on erittäin vahingollista. 
Tällaisen lannoituksen jälkeen ahdistavat sen ohella 
maakirput tavallista ankarammin pellavaa. Nämä 
haitat ovat luonnollisesti sitäkin tuntuvammat, jos 
tuoretta lantaa käytetään keväällä, kuin jos lannoi-
tus tapahtuu syksyllä, mutta viimeksi mainitussakin 
tapauksessa ovat vaikeudet niin suuret, että tällaista 
lannoitustapaa on syksyisinkin vältettävä. Yleensä 
katsotaan pellavan viihtyvän parhaiten, jos karjan-
lantaa on annettu sille kasville, jota on viljelty pel-
lolla juuri ennen pellavaa; silloinkin on lannan oltava 
hyvin palanutta, niin että rikkaruohonsiemenet siinä 
ovat kuolleet. On edullista keväällä levittää pellava-
maalle pienempiä määriä virtsa- tai lantavettä kun-
han vain levittäminen tapahtuu tarpeeksi aikaisin ja 
kyllin tasaisesti — siis kunnollisella hajoittajalla. 
Pellavalle on yleensä parasta, että maa on, ku-
ten sanotaan, vanhassa voimassa ja ettei se niin ollen 
juuri ennen pellavan kylvöä tarvitse täydellistä lannoi-
tusta, joka vähentää sadon arvoa. Senvuoksi annetaan 
pellavan kernaasti seurata juurikasveja tai ruista ja 
kauraa, jotka ovat saaneet lantaa. Muuten on pel-
lavapellolla vältettävä kovaa typpilannoitusta, jos-
kaan luonnollisesti ei kokonaan ole typpilannoitus-
aineita vältettävä. Jos typpi on ruokamullassa mini-
missä, on puute apulannoilla autettava. Useimmissa 
tapauksissa voidaan kuitenkin meidän pelloillamme, 
joissa esikasvi on saanut mullansekaista tunkiolantaa, 
edullisesti ja aluksi käyttää vain fosforihappoisia ja 
kalipitoisia apulantoja. Ulkomaiset pellavanviljelijät 
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huomauttavatkin yksimielisesti sekä lukuisiin ja pitkä-
ikäisiin kokeihin sekä vieläkin pitempiaikaiseen käy-
tännölliseen kokemukseen nojautuen, että Thomas-
kuonan ja kalisuolain käyttäminen pellavapellolla — 
erittäinkin syksyllä ennen sitä vuotta, jolloin pellava 
on kylvettävä — tavallisesti suuressa määrin edistää 
pellavan viihtymistä. 
Fosforihapon sanotaan jouduttavan pellavan 
yleistä kehittymistä, estävän sitä lakoon menemästä ja 
edistävän sylkkyjen ja siemenen muodostumista. Kalia 
tarvitaan erittäinkin kuituja synnyttämään. Hämeessä 
käyttävät eräät pellavanviljelijät pellavamaalla luujau-
hoja ja tuhkaa. Näistä aineista on epäilemättä suurta 
hyötyä erittäinkin siinä tapauksessa, että ne ovat 
maassa noin .', vuotta ennen kuin kylväminen toi-
mitetaan. 
Tehdäkseni havainnollisemmaksi edellä esitetyn, 
tahdon tässä julkaista tulokset eräällä saksalaisella 
pellavamaalla tehdyistä lannoituskokeista. Tämä koe 
on suurissa piirteissä katsottuna yhtäpitävä useitten 
muitten siellä tehtyjen kokeiden kanssa. Kokeen-
tekijä on A. Lacroi.r Westmoll. 
K u i v a t t u j a j a 
l i o t e t t u j a K u i t u j a S i e m e n i ä 
p e l l a v i a . 
2 , 0 0 0 k g 4 0 0 k g 4 5 0 k g 
4 0 0 k g k l o r i k a l i u m i a 3 , 6 0 0 „ 7 0 0 „ 5 5 0 „ 
8 0 0 , . l u u j a u l i o s u p e r f o a f a a t i a 3 , 2 0 0 „ 7 4 0 „ 5 5 0 „ 
6 0 0 „ c h i l i s a l p i e t a r i a 4 , 0 0 0 „ 7 0 0 „ 5 5 0 „ 
C l i i l i s a l p i e t a r i a , k l o r i k a l i u m i a 
4 , 0 0 0 „ 7 2 0 „ 6 2 6 „ 
Koetuloksista Lacroi.r vetää seuraavat johto-
päätökset: 
1) Fosforihappo- ja kaliapulannoitusaineet ovat 
ehdottomasti välttämättömät pellavanviljelykselle, jos 
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mielitään saada paljon ja hyviä tuotteita sekä kui-
duista että siemenistä. 
2) Typpipitoiset apulannoitusaineet lisäävät sadon 
bruttomäärää, mutta ei kuitujen määrää. 
3) Kuidut, jotka saadaan käyttämällä fosfori-
happoa ja kalia, ovat hienoja ja erittäin kauniita, 
jotavastoin typpilannoituksen aikaansaamat ovat hyvin 
karkeita ja vähemmän arvoisia. 
Useat schlesialaiset pellavanviljelysyhdistykset 
lannoittavat pellavapeltonsa säännönmukaisesti syk-
syisin 300 kg:lla kainiitia ja keväisin 200 kg:lla su-
perfosfaatia hehtaaria kohti. 
Pellavapellon lannoituskysymyksen yhteydessä 
esitettäköön tässä seuraava tri E. O. Arenariderin an-
tama selostus hänen Ruotsissa tekemästään kokeesta. 
„Kokeet, jotka Forssessa v. 1905 tein keinotekoi-
silla lannoitusaineilla (Thomasfosfaatilla ja kalisuo-
loilla) pellavaan nähden ovat tuoneet näkyviin toi-
senkin puolen asiasta, nimittäin että nämä lannoitus-
aineet kasvattavat pellavaa, jonka mätäneminen tapailtiin 
tasaisesti. Forssessa pellava kylvettiin ruuduille 5 
rinnakkaislohkolle, joista yksi oli lannoittamaton, yksi 
oli saanut karjanlantaa, yksi keinotekoisia lannoitus-
aineita, yksi sekä karjanlantaa että keinotekoisia lan-
noitusaineita ja yksi karjanlantaa, keinotekoisia lan-
noitusaineita ja kalkkia. Kaikkia näitä viittä lohkoa 
oli 4 edellisenä vuonna lannoitettu mainittujen peri-
aatteiden mukaan. Edellisenä vuonna oli viljelty 
naurista. Suoranaista karjalantaa ei pellavalle an-
nettu. Kun sitten pellava lähetettiin muutamaan teh-
taaseen jalostettavaksi, niin kävi niin omituisesti, 
että ainoastaan siltä ruudulta saatu pellava, jota koko 
ajan oli lannoitettu keinotekoisilla lannoitusaineilla, oli 
tasaisesti lionnul. Kaikkien muiden ruutujen pellava 
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oli lionnut epätasaisesti. Koska liottaminen oli ta-
pahtunut samalla tavalla, niin voi vielä sen tulos 
riippua vain erilaisesta laadusta. — Sitä paitsi vain 
keinotekoisia lannoitusaineita saanut ruutu antoi suh-
teellisesti enimmän kuituja ja vähimmän tappuroita." 
Saksasta kerrotaan, että vähäinen Chilisalpietari-
lannoitus — n. 50 kg ha:lle — on keväällä paikallaan 
juuri ennen pellavansiemenen kylvöä, sillä nuoret 
pellavantaimet kehittyvät silloin nopeasti pahimmaksi 
maakirppuajaksi, joka heikoille ja hitaasti kasvaville 
pellavantaimille on erittäin vaarallinen. Myöhäisempää 
Chilisalpietarilannoitusta pitää Kuhnerl vahingollisena. 
Uuuuttaako pellava maata-? Tähän kysymykseen 
on aikaisemmin sekä omassa maassa että ulkomailla 
vastattu myöntävästi, mutta sittenkuin ulkomailla 
on alettu lausua epäilyksiä puheenaolevan väitteen 
todenmukaisuudesta, Suomen maanviljelijäinkin usko 
siihen näyttää ruvenneen järkkymään. Tuo aivan 
yleisesti tehty havainto, että pellavan jälkeen saat-
taa saada sangen hyvän sadon ohrasta, joka on 
hyvin vaativa kasvi, ei juuri todista, että pellava 
erittäin suuressa määrässä laihduttaisi maata. Jos 
pellava korjataan, kun siemen on täysikypsä, niin se 
luonnollisesti imee maasta suuremmat määrät ravinto-
aineita, kuin jos se korjataan kukkimiskautenaan, 
mutta jos voimme luottaa muutamiin ulkomaisiin 
kokeisiin, niin ensimäisessäkään tapauksessa pellava 
tuskin laihduttaa maata enemmän kuin esim. korsi-
viljakasvit. 
Muuten ei tietääkseni koskaan ole tieteellisesti 
todettu, että pellava suuremmassa määrin kuin muut 
peltokasvit laihduttaisi maata. Varmaa on kaikissa 
tapauksissa, että pellava jättää maan hyvään kasvu-
kuntoon ja verrattain rikkaruohottomaksi. 
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Kylvösiemen. Kv n pellavansiemenen ostohinnalla 
on varsin vähäinen merkitys verrattuna siihen suu-
reen vaikutukseen, mikä hyvällä siemenellä satoon 
nähden aina on, niin ei ole kustannuksia sitä hankit-
taessa kammottava, vaan mahdollisimman parasta 
siementä ostettava. Sen ohella huomattakoon, että 
siementen yhteisosto suuressa määrin vähentää ostoku-
luja; yhteisostot ovat varsinkin pienviljelijöille tärkeät, 
koska he muuten helposti saavat huonoa siementä. 
Kun on puhe pellavansiemenen laadusta, tahdon 
tähän lainata muutaman ruotsalaisen kirjailijan (Arr-
henius) sanat: „Kylvöön käytettävän pellavansieme-
nen tulee olla puhdasta ja rikkaruohotonta; senlisäksi 
sillä tulee olla kirkkaasti loistava, vaaleanruskea tai 
kellaisenruskea väri, ja on sen oltava pienijyväistä, ei 
pitkää eikä paksua. Tällaista on todellinen Riigalai-
nen siemen, jota pidetään parhaimpana; erittäinkin 
tuntee sen siitä, että siemenen kärki muodostaa vä-
häisen koukun, joka samoinkuin siemenen reunat on 
vaaleampaa kuin itse siemen. On varsin edullista joka 
kolmas tai neljäs vuosi vaihtaa siemenensä uuteen, 
Kuurinmaalta tai Liivinmaalta tuotuun Riya-Pyk-
nimellä kulkevaan siemeneen. Tällaista vaihtamista 
ei ole laiminlyötävä, jollei itse pellavansiementä ota. 
Riigalainen siemen antaa ensimäisinä vuo-
sina paljo pitempää ja kauniimpaa pellavaa kuin meikä-
läinen, tavallisella tavalla otettu siemen. Se on kor-
reltaan pitempää, vähemmän haarautunutta ja ennen 
kaikkea runsas- ja hienokuituisempaa. Mutta muu-
tamien vuosien kuluttua se taantuu ja tulee tavallisen 
pellavamme kaltaiseksi, jos se tämän lailla korjataan 
siemenen kypsyyteen katsomatta eikä sitä korjuun 
jälkeen oikein käsitellä. Siemenen vaihtaminen on 
silloin paikallaan ja jotta siemenosto ei tuottaisi vai-
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lan tuntuvia kustannuksia ja jotta joka vuosi olisi 
joku osa parempaa siementä omaa, ensi polvessa 
ulkomaisesta siemenestä saatua satoa, on tapana 
vuosittain ostaa pieni määrä tätä ulkolaista siementä 
ja käyttää sitä kylvöön ja ottaa sen sadosta kylvö-
siemen seuraavaksi vuodeksi. — Vanha siemen on 
kylvösiemeneksi monin verroin edullisempaa kuin 
uusi. Monivuotinen kokemus on osottanut, että se 
pellavansiemen, joka on hyvin säilytettyä eikä ole 
viittä vuotta vanhempaa, antaa paljon pitempää ja 
hienompaa pellavaa kuin vuoden vanha, onpa vielä 
kaksi- ja kolmivuotinenkin siemen parempaa kuin 
yksivuotinen siemen. Jos käyttää hyvän ja oikean 
Riga-Pyk-siemenen kylvöstä saatua täysin kypsynyttä 
siementä, kuivattaa sen hyvin ja säilyttää sitä 4 ä 5 
vuotta ennen kylvöön käyttämistä, niin saa siksi hy-
vää siementä, ettei tarvitse sitä muuhun 
vaihtaa. — — — Pellavansiementä pitemmän aikaa 
säilytettäessä ei se vain jälkikypsy vaan kuivaa sie-
men samalla yhä enempi ja antaa sen kautta van-
kempia taimia. Siemenvarastossa löytyvät heikom-
mat siemenet, jotka antaisivat hennompia taimia, 
menettävät sUTaikaa itämiskykyrfsä eivätkä siten ole 
turmelemassa hyvää siementä, joten siis muutamia 
vuosia säilytetty sekä senjälkeen kylvetty pellavan-
siemen on parempaa kuin äsken korjattu." 
Giersberg asettaa hyvälle pellavansiemenelle seu-
raavat vaatimukset: 
1. Siementen tulee olla yhdenmukaisia; 
2. Niiden haju ei saa olla ummehtunutta, vaan 
tulee sen olla raittiin; 
3. Kun siemenet heitetään hehkuville hiilille tai 
kuumalle rautapellille, tulee niiden pamahtaen siitä 
hypähtää ylös; 
U. 13 — 2 
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4. Vedessä täytyy kaikkien siementen vähitellen 
painua pohjaan. Kuta raskaammat siemenet ovat, 
sitä paremmat ne ovat laadultaan. Veden pinnalle 
jäävät siemenet eivät kylvösiemeniksi kelpaa. 
5. Siementen tulee olla kohtuullisen paksuja, 
lyhyitä ja samankokoisia, niillä tulee olla kirkkaan-
ruskea tai vihreänkeltainen, kiiltävä väri ja täytyy 
niiden olla sileät ja maultaan imelät. Muutamissa 
laaduissa pannaan suurta arvoa siihen, että sieme-
nissä on sivulle taipunut pieni kärki. 
Viime aikoina Saksassa tehtyjen kokeiden mu-
kaan ei Riigalainen siemen enää ole parasta kaupassa 
löytyvää, vaan on Pernaulainen siemen osottautunut 
ehdottomasti paremmaksi. Viimeksi mainittu antoi 
»pitkiä, voimakkaita, siis arvokkaita kuituja" ja hyvän 
satomäärän. Venäjälläkin katsotaan tämän siemenen 
nyttemmin voittavan Riigalaisen. Windaulainen ja 
ennen kaikkea amerikkalainen siemen on samojen 
kokeiden mukaan niin huonoa, ettei sitä olisi kylvö-
siemenenä käytettävä. Riigalaista siementä suosite-
taan tasankomaille ja Pernaulaista vuoristoseuduille. *) 
' R i i g a s t a v i e d ä ä n s u u r i n m ä ä r ä p e l l a v a n s i e m e n t ä . S e o n 
k o t o i s i n e t e l ä - L i i v i n m a a l t a , K u u r i n m a a l t a , L i e t t u a s t a , V i t e b s k i s t ä 
j a P s k o w i s t a s e k ä v ä h ä k s i o s a k s i S m o l e n s k i s t a . L a j i t e l t a e s s a e i 
a l k u p e r ä ä t a r p e e k s i o t e t a h u o m i o o n , v a a n p ä ä a s i a l l i s e s t i a i n o a s -
t a a n s i e m e n e n a b s o l u t i n e n p a i n o j a p u h t a u s ; m i t ä v i i m e k s i m a i -
n i t t u u n o m i n a i s u u t e e n t u l e e , n i i n h y v ä k s y t ä ä n s e l l a i s i a k i n s i e m e n -
v a r a s t o j a , j o i d e n p u h t a u s o n v a i n 8 7 , r , p a i n o p r o s e n t t i a . M y ö s k i n 
k i i l l o n j a v ä r i n m u k a a n l a j i t e l l a a n s i e m e n i ä . 
P e r n a u h u n t u o d a a n s i e m e n i ä e n i m m ä k s e e n v a i n L i i v i n m a a l t a 
j a e n n e n m u u t a F e l l i n i n j a W o l l m a r i n p i t ä j i s t ä , j o i s t a p a r a s v e -
n ä l ä i n e n p e l l a v a n s i e m e n s a a d a a n . P e r n a u n s u u r i n p e l l a v a n s i e m e n -
k a u p p a a k ä y p ä l i i k o o n Hans Dietrich Schmidt, m u t t a m u i t a k i n 
t ä l l a i s t a k a u p p a a h a r j o i t t a v i a l i i k k e i t ä o n , k u t e n Jacob Jacke <fc 
C:o, Bell <(• C:o, James Augus <<• C:o ja H. O. Ohlbaum. Ei o l e 
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Hyvän pellavansiemenen subjektiiviset ominai-
suudet (muoto, väri, kiilto y. m.) voivat usein viedä 
harhaan, jonka vuoksi virallisen tarkastuslaitoksen 
tekemään tutkimukseen on syytä vedota. Liivinmaa-
laisessa siemenessä on usein suuret määrät rikka-
ruohonsiemeniä. Yliopiston agronomisessa labora-
toriossa Helsingissä on tavattu useita tämän sie-
menen näytteitä, joissa on ollut puhtaita siemeniä 
vain 8 7 % ; muu osa näytteistä on ollut rikkaruohon-
siemeniä ja roskaa. Rikkaruohonsiemenet ovat ta-
vallisesti seuraavia lajeja: Sinapis alba, Selaria niridis. 
Panicum miliaceum, Lappula Lappula, Galeopsis bi/ida. 
Camelina linicola, Cuscula epilinum ja Panicum crus 
galli. Varsin usein on tavattu myöskin jokseenkin 
runsaasti Spergula aruensis, Centaurea cganus, Galium 
aparine, Polygonum lapathifolium, Conoolvulus aruensis, 
Chenopodium album, Lolium temulentum ja linicola ja 
.4/o/>ecurus-lajeja. Vaikkakin pellavansiemenissä alku-
perä on tärkeintä, ovat ne tasaisen ja hyvän sadon 
saamiseksi kuitenkin tarkastettavat ennen kylvöä itä-
väisyyteen nähden. *) 
Jollei siemen ole puhdasta, on se uudelleen vis-
kattava ja seulottava. Suurempien siemenmäärien 
puhdistamiseen suositetaan Saksassa nykyään pella-
vansiementriööriä (kuva 6) Werner & Colta Dres-
denissä. Tätä konetta pidetään erittäin sopivana 
esim. pellavanviljelysyhdistyksille. 
e d u l l i s t a t i l a t a p i e n e m p i ä s i e m e n m ä ä r i ä s u o r a a n n ä i l t ä k a u k a n a 
s i j a i t s e v i l t a s e u d u i l t a . T i l a u s o n t e h t ä v ä j o s y k s y l l ä , k e r n a i m m i n 
l o k a k u u n a l u l l a . 
• ) L ä h e m p i ä o h j e i t a t ä m ä n y k s i n k e r t a i s e n t a r k a s t u k s e n t o i -
m e e n p a n e m i s e s t a s a a d a a n k i r j a s e s t a : M i t e n o n p i e n v i l j e l i j ä i n 
o t e t t a v a s e l k o a s i e m e n e n i t ä v ä i s y y d e s t ä ? > , k i r j . G ö s t a G r o t e n f e l t . 
{ S u o m e n K y l v ö s i e m e n y h d i s t y k s e n k i r j a s i a N : o I I I . ) 
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K u v a 6 . P e l l a v a n s i e m e n t r i ö ö r i . 
Liivinmaalla on tapana kuivattaa pellavansiementä 
esim. leivinuunissa; lämpö ei kuitenkaan saa nousta 
yli 40° C. 
Kylvöaiku. Mitä pellavan kylvöajan valitsemiseen 
tulee ovat maanviljelijät eri osissa Hämettä eri mieltä. 
Yleisimmin tehdään kylvö, kun maa on tullut kui-
vaksi ja lämpimäksi ja kun ankarat keväthallat ovat 
ohi, sillä pellavantaimia pidetään kovin hallanarkoina. 
Osa pellavanviljelijöitä Lammilla ja Kosken pitäjässä 
pitää kuitenkin turhana siirtää kylvöä niin myö-
häiseksi; heidän mielestään on maa silloin useinkin 
liian kuivaa, joka voi aiheuttaa suurempaa hait-
taa pellavapellolle kuin keväthallat. Viimeksi mai-
nitun pitäjän Kavunkorvenkylässä kylvetään pellava 
hyvin aikaisin keväällä, samaan aikaan kuin kaura. 
Maanlaatu on siellä jäykkää savea. 
Saksassa näkyvät maamiehet viime aikoina alka-
neen pitää aikaista kylvöä edullisimpana syystä että 
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maan kosteusmäärä niin ollen on suurempi ja maa-
kirput vähemmässä määrin ahdistavat taimistoa. Maa 
ei kuitenkaan millään ehdolla saa kylvöön käydessä 
olla märkää. 
Yleensä kylvetään pellava Hämeessä toukokuun 
25 p. ja kesäkuun 10 p. välisenä aikana, siis paljon 
myöhemmin kuin yllämainitussa Kosken pitäjän ky-
lässä. Erittäinkin isommilla pellavapelloilla toimite-
taan kylvö kahdessa tai kolmessa osassa, niin että 
sadon korjuu jakautuu pitemmälle ajalle. Aikaisin 
kylvö antaa lyhyempää pellavaa, mutta parempia 
siemeniä, kun sitävastoin myöhempi kylvö tuottaa 
pitempiä varsia. 
Kylvö. Se pellavapellon osa, josta siemen aio-
taan ottaa, on kylvettävä aikaisemmin kuin se, mistä 
vain kuituja korjataan. Sitäpaitse tulee kylvömäärän 
edellisessä olla pienemmän kuin jälkimäisessä. Jos 
pellava kylvetään harvaan, tulevat taimet karkeampia 
ja haaraisempia, mutta antavat myöskin enempi ja 
tasaisemmin kypsynyttä siementä; tiheä kylvö antaa 
hienoa pellavaa. 
Pellavansiemen kylvetään aina hajalle ja on kylvö 
tehtävä mahdollisimman tasaisesti, sillä silloin saadaan 
tasaista pellavaa. Tästä syystä kehoitetaan Saksassa 
kylvämään pellavaa ristiin ja rastiin yli kentän; myös-
kin Ruotsissa kuuluu tällainen tapa olevan yleinen. 
Siemenmäärä on noin 2 ä 2 ,5 hl. (175 ä 200 kg.) 
ha:lle; tiheämpi kylvö tuottaa hyvässä maassa lako-
pellavaa. Kylvön edellisenä päivänä äestetään pelto. 
Katsotaan edullisimmaksi toimittaa kylvö aikaisin 
aamulla pikaisen latauksen jälkeen, kun aamukosteus 
on maanpinnassa eikä tuulta tunnu. Muutamat pel-
lavanviljelijät kylvävät kuivalla säällä jo illalla ja 
multaavat siemenet vasta aikaisin seuraavana aamuna. 
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Multaus toimitetaan suorapiikkisellä, kevyellä äkeellä 
noin 2 sm syvältä. Saksassa erityisesti varoitetaan 
multaamasta siemeniä liian syvään. Jos siemeniä 
verhoava maakerros on 2 sm:ä syvempi, nousevat 
taimet hitaasti ja epätäydellisesi, jolloin maakirput 
helposti ne tuhoavat. Multaus toimitetaan Hämeessä 
useinkin „puolin haroin": äes kulkee aina puolittain 
jo haratulla maalla, niin että kenttä tulee kahdesti 
äestetyksi. Salaojitetuilla mailla mullataan siemen 
äestämällä pitkin ja poikki. Pääasioita on, että äes 
kulkee tasaisesti, niin että siemenet tulevat yhtä sy-
vään. Seuraavana päivänä on tapana keveällä jyrällä 
tasata pellavakylvös, jos se on kuiva. Jos taas sa-
detta on odotettavissa, jää jyrääminen siksi kunnes 
maa on sateen jälkeen kuivunut. Jäykemmällä maalla 
jätetään jyräys sikseen. 
Suotuisien säitten vallitessa ja jos maa on tar-
peeksi kosteata, itää pellavansiemen nopeasti, niin 
että taimet jo 6 ä 7 päivän perästä tulevat näkyviin. 
Jos maa sateitten vuoksi ennen taimiston nouse-
mista kovettuu pinnasta, on se pyöreällä jyrällä — 
ei varsin raskaalla — rikottava eikä tätä jyräystä 
mitenkään ole myöhästettävä. 
Pellavamaan hoito kylvön jälkeen on erittäin tär-
keätä, jos mieli hyvää satoa saada. 
Heti kun taimet nousevat maanpintaan, käyvät 
useinkin maakirput (kuva 7) niiden kimppuun suu-
rissa joukoin. Jos taimet ovat voimakkaita ja jos 
maassa on tarpeeksi kasviravintoa, selviää pellava 
kunnialla tästä taistelusta, mutta useinkin on tästä 
nuorten taimien taistelusta seurauksena, että suurin 
osa niistä tuhoutuu ja taimisto senvuoksi jää har-
vaksi. Taimistoa voi taistelussa auttaa kylvämällä 
sen päälle tuhkaa, Thomaskuonaa, jauhemaista 
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multaa tai muuta tomunhienoa, 
kuivaa ainetta, joka hyönteisten 
työtä kasvin lehdillä vaikeuttaa. 
Tänä vaikeana aikana voidaan 
taimien kehitystä kiirehtää hei-
kolla Chilisalpietari-lannoituksella. 
Kun taimet ovat päässeet 2 ä 3 sm 
korkuisiksi, on pahin maakirppu-
aika ohi. 
Kun taimisto on 3 ä 4 snv.n 
korkuista, perataan maa käsin,
 K u v a 7 _ j u o m u i n e n 
kaikki rikkaruohot nyhdetään maakirppu; a) hyöntei-
maasta ja hävitetään. Ennenai- °en, b) toukkien a h d i s -
kaan siirrettiin tämä työ kunnes 1 3 1 , 1 8 l e h t l 
taimien pituus oli 10 ä 15 sm, mutta 
nykyään pidetään aikaisempaa perkkausta parempana. 
Joskus on tämä työ uusittava. Rikkaruohot ovat aina 
nyhdettävät kuivalla säällä. Maa ei kuitenkaan saa olla 
liian kuivaa, sillä pellavantaimet silloin helposti vioit-
tuvat rikkaruohoja maasta nostettaessa. Kitkijäin 
tulee olla paljain jaloin, niin että he mahdollisimman 
vähän vahingoittavat pellavantaimia. Rikkaruohoihin 
on käytävä käsiksi aivan maan tasalta, niin että juu-
retkin, ainakin suureksi osaksi, maasta nousevat. 
Työntekijät kulkevat tavallisesti vasten tuulta; siten 
voivat maahan tallatut pellavantaimet helpommin 
taas nousta pystyyn. Kootut r ikkaruohot poistetaan 
heti pellolta ja pannaan tunkioon tai hävitetään 
muulla tavalla. On edullista, jos sadetta saadaan 
heti perkkauksen jälkeen, sillä senkautta pellavan ke-
hitys suuressa määrin edistyy. 
Jos on käytetty liian paljon siementä, saadaan 
pellavapellolle lakopellavaa, joka johtuu siitä, että 
taimet liian paljon varjostavat toisiaan. Lakopellavan 
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arvo ei ole puoltakaan tavallisen pellavan arvosta. 
Ulkomailla koetetaan lakopellavaa välttää eri tavoin 
pellavakasvua tukemalla, mutta tulokset tuskin vas-
taavat siitä johtuvia kuluja. Lakoviljaa muodostuu 
erityisen usein niiden ulkomaisten pellavanviljelys-
piirien mailla, jotka tiheän kylvön kautta pyrkivät 
tuottamaan hienointa pellavaa, battistipellavaa. Meillä 
taas, jossa pellavanviljelys ei vielä ole pitemmälle 
kehittynyt, ei yleensä koetetakaan tällaista pellavaa 
tuottaa eikä lakopellava meillä senvuoksi erittäin 
yleistä olekaan. 
Epäsuotuisat sääilmiöt, kuten kova halla, rae-
sateet ja ankarat vesisadekuurot vahingoittavat pel-
lavaa ja vähentävät satojen arvoa. Kylmää vastaan 
on pellava kuitenkin verrattain vastustuskykyinen. 
Kirjallisuudessa näkee mainittavan, että nuoret pel-
lavantaimet vahingoittumatta voivat kestää 4:nkin 
asteen pakkasta. 
Korjuuaika vaihtelee sitä mukaa, mitä tuotteita 
tavoitellaan. Jos halutaan saada hyvin hienokuituista 
pellavaa, niin korjataan sato pellavan kukkiessa ja 
korsien alkaessa kellertää juuresta mutta muuten 
vielä ollessa viheriöitä. Tällaista pellavaa, joka Sak-
sassa kulkee nimellä „Qvalitätsflachse", ei meillä 
yleensä koetetakaan saada. Tehtaiden tai kotiteolli-
suuden tarpeiksi saadaan hyvää pellavaa, jos sato 
korjataan silloin kuin siemenet alkavat käydä rus-
keiksi ja alimmat lehdet ovat lakastuneet ja korret 
kellastuneet yli puolen pituutensa. Tätä tapaa 
meillä enimmäkseen noudatetaankin; siten saadaan 
vankkoja joskin joskus jotenkin karkeita kuituja ja 
itävää siementä, joka kuitenkaan ei ole täysin kyp-
synyttä eikä kylvösiemeneksi kelpaavaa. Se pellava, 
josta tahdotaan saada täysikypsynyttä ensi luokan 
siementä, korjataan vasta sittenkuin keltaisenruskeat 
siemenet varisevat kodistaan ja lehdet putoilevat 
kokonaan kellastuneista korsista.*) 
* ) P e l l a v a n s i e m e n v i l j e l y k s e s s ä I t ä m e r e n n i a a k u n n i s s a o t e t a a n 
t a v a l l i s e s t i t ä m ä k o r j u u a i k a h u o m i o o n S i e l l ä k y l v e t ä ä n s i l l o i n 
s i e m e n t a v a l l i s t a h a r v e m p a a n s i l l e p e l l a v a p e l l o l l e . n i i s t ä s i e m e n t ä 
a i o t a a n o t t a a , j a a n n e t a a n s i e m e n e n t ä y s i n k y p s y ä k o d i s s a a n . 
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K u v a 9 . M ä l l i - r i s t i k k o j a L a m m i l l a 1 ! )08 . 
Seuraavassa teemme selkoa meidän maassamme 
tavallisesta pellavankorjuutavasta. 
Sato korjataan (kuva 8) sillä tavoin, että pellavat 
nyhdetään käsin (a), multa pudistetaan pois ja varret 
sidotaan lyhteihin, jotka jossain määrin järjestetään 
(b) joko käsin taikka painamalla ruumista vastaan, 
minkä jälkeen pellava pannaan (c ja d) maahan 10— 
12 nippua (kuva 9) sisältäviin ristikkoihin. Surkas-
tuneet pellavantaimet ja rikkaruohot jätetään pellolle 
S e n j ä l k e e n l e i k a t a a n s i r p i l l ä k o r s i e n y l ä p ä ä t n . 6 ä 1 0 s m p i t u u -
d e l t a . N e s i d o t a a n p i e n i i n l y h t e i h i n . j o t k a k u i v a t a a n e r i t y i s i l l ä 
k u i v a t u s s e i p ä i l l ä ta i h a a s i o i l l a t a i k k a v i e l ä k i n k e r n a a m m i n s e i -
n ä t t ö m i s s ä v a j o i s s a . K u n s i e m e n e t s i t e n o v a t s a a n e e t j ä l k i k y p s y ä 
j a k u i v u a k o d i s s a , e i v ä t n e v o i l ä m m i t ä e i v ä t k ä r u s k e t t u a . L o -
p u k s i k o r r e t k u i v a t a a n k u i v a u s u u n e i s s a 4 0 a s t e e n l ä m m ö s s ä s e k ä 
s e n j ä l k e e n p u i d a a n . I ' a r a s s i e m e n s a a d a a n s i t e n k u i t u j e n p i t u u d e n 
j a l a a d u n k u s t a n n u k s e l l a . 
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K u v a 1 0 . M a l l i - a u m o j a L a m m i l l a 1 9 0 8 . 
kasvamaan. Sittenkuin pellavat siinä eräitä tunteja 
ovat saaneet lakastua, kerätään niput pienempiin 
noin 1,5 m korkeihin, pitkulaisiin taikka pyöreihin 
aumoihin (kuva 10). Aumoihin pellavat ovat asetetut 
jokseenkin vaakasuoraan asentoon kahdeksi pinoksi, 
jolloin latvapäät ovat käännetyt toinen toistaan vas-
taan, vain pieni välimatka (5—10 sm) latvojen vä-
lillä; tyvet käännetään ulospäin. Välistä on tapana 
kattaa sato ohuella olkikerroksella, jotta pellavat säi-
lyisivät sateelta ja päivänpaisteelta. Korjuutyö on toi-
mitettava mahdollisimman lyhyessä ajassa, sillä läm-
pimällä säällä kypsyy pellava nopeasti ja viimeiseksi 
korjattu osa satoa voi siten helposti tulla liiaksikin 
kypsyneeksi. 
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Aumoissa alkaa kuumuus pian lisääntyä ja va-
hingollisena pidetään, jos kuumuus kasvaa liian suu-
reksi, sillä silloin pellavat tulevat ruskeiksi taikka 
tummiksi. Joskus sanotaan kuumuuden yön kuluessa 
laskevan aika lailla, ja viisaampana pidetään, että 
auma rikotaan, kun lämpö on noussut ja laskenut 
kolmeen kertaan. 
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K u v a 1 2 . Y k s i n k e r t a i n e n s a k s a l a i n e n 








sa osissa kasvanut 
sekä täysin kehit-
tynyt, ensi luokan 
tavaraa tuottava pellava. 
„Sylkky" on pellavan hedelmän tavallinen nimi 
(kuva 13). Se sisältää tavallisesti 10 litteätä ja rus-
keata siementä, joissa on runsaasti pellavaöljyä. Sylk-
kyjen riipimistä korresta kutsutaan „rohkimiseksi". 
Tämä työ toimitetaan tavallisesti pellolla pellava-
auman lähistöllä sillä tavalla kuin kuva 10 osoittaa 
Sylkyt pudotetaan joko hyvin isoon pärevasuun 
taikka maahan riivintuolin alle levitetylle matolle. 
Riivintuolina käytetään matalaa penkkiä, jolle riivin-
suka on asetettu pystyasentoon. Kaksi henkeä, yksi 
kummallakin puolella riivinsukaa „sukii" pellavia 
vuorotellen, niin että „siemensylkyt" irroittuvat. 
Röhkiessä kolmas henkilö kerää korret (kuva 11) 
nippuihin, joiden läpimitta on noin 15 sm, ja sitoo 
ne yhteen olkisiteellä. Pellava viedään heti liotetta-
vaksi, kuten alempana lähemmin selitetään. 
Ulkomailla eroitetaan sylkyt pellavasta usein eri-
tyisillä puintikoneilla. Niillä on kuitenkin useimmilla 
se vika, että ne panevat pellavankorret epäjärjestyk-
seen. Paikka paikoin Saksassa käytetään yksinker-
taisia rohkimiskampoja (kuva 12). 
Sylkyt viskataan senjälkeen viskuukauhalla tai 




K u v a 1 3 . 
P e l l a v a n -
h e d e l m ä . 
distä, korrenosista y. m. Jos ei niin tehdä, 
lämpenevät sylkyt helposti. Riihitys tapah-
tuu sitten sopivassa tilaisuudessa; sylkyt 
levitetään sitä ennen lämmitetyn riihen lat-
tialle, samalla kuin viljaa kuivataan parsilla. 
Korkea kuumuus ja savu helposti vioittavat 
pellavansiemeniä. 
Puinti toimitetaan tavallisilla puuvarstoilla. 
Siemenet puhdistetaan kernaimmin viskuukoneella. 
Pellavansiemenet säilytetään tavallisesti korkeissa 
tynnyreissä ilmavalla aitanvintillä. Keväällä, juuri 
ennen kylvöä puhdistetaan siemen pellavansiemen-
seulalla tai triöörillä (katso ylemp.; kuva 6). 
Pellavansiemensadon katsotaan nousevan noin 8 
hhaan ha:lta. Saksassa saadaan 600 ä 1100 kiloa 
siementä harita. Pellavansiemenistä saadaan 25 ä 3 0 % 
öljyä ja 70 ä 75 % pellavansiemenkakkuja. 
Pellavanviljelyksen ala pelloillamme. Ylempänä 
kuvattu pellavanviljelys ei ylipäänsä suinkaan ole 
vaikeata eikä se myöskään paljoa aikaa tai työtä 
viljelijältä kysy. Siihen nähden voisi luulla, että 
tälle viljelykselle olisi omistettava verrattain suuri 
ala pelloista. Mutta näin ei useissa tapauksissa ole 
laita. Ensiksikin on pellavankorjuu maassamme suori-
tet tava jokseenkin samoihin aikoihin kuin syysvil-
jankin korjuu ja jo tästä johtuu monelle maamiehelle 
suuria vaikeuksia, jos pellavanviljelystä harjoitetaan 
laajemmassa mitassa. Senlisäksi tulee, että tämän 
kirjan kolmannessa osassa mainittu pellavan valmis-
taminen vaatii monenlaista, aikaa kysyvää ja vaiva-
loista työtä. Erittäinkin on huomautettava, että nämä 
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seikat varsinkin suurviljelijöille käyvät hankaliksi, 
kun ajanmukainen maatalous pyrkii kaikkien eri kas-
vien viljelystä laajentamaan. Mutta joskin pellavan-
viljelystä näistä syistä ei voi meillä suosittaa varsin 
laajalti harjoitettavaksi, niin täytyy toiselta puolelta 
väittää, ettei suurviljelijänkään ole halveksittava 
viljelyskasvia, joka antaa niin varman ja hyvän sa-
don kuin pellava, ja jota suuremmitta vaikeuksitta 
voidaan viljellä yhden tai parin hehtaarin suuruisilla 
peltoaloilla, kun vain noudatetaan n. k. jaksottaista 
kylvöä, joka tapahtuu eri aikoina eri paikoilla peltoa, 
niin ettei koko pellon sato joudu yhfaikaa kor-
jattavaksi. 
Pienemmille viljelijöille, erittäinkin pienviljeli-
jöille näistä vaikeuksista ei synny niinkään suurta 
haittaa, koska he pystyvät paremmin ja vapaammin 
käyttämään työvoimiansa ja voivat näin ollen pitää 
muuhun pellonviljelykseensä verraten sangen suurta 
pellavamaata. 
II. Pellavanvarren sisäinen rakenne. 
Pellavan ruohomainen varsi on pysty ja hieno, 
tulee harvoin 1 m korkeammaksi ja on tavallisesti 
haarautumaton paitse latvassa. Jos se muuten haa-
rautuu, on se vähemmän kelvollinen kehruuteolli-
suudessa käytettäväksi; verrattain taajalla kylvöllä 
koetetaan taimia estää haarautumasta. 
Pellavan varsissa on, suurin piirtein katsottuna, 
sisempi puumainen osa ja sen ympärillä löyhempää 
kudosta pitkulaisine ja kiinteämpine solukimppuineen 
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sekä uloinna ohut päällysketto. Lä-
» hemmin katsoen erotetaan varressa viisi 
1
 eri kerrosta (kuva 14), nimittäin: pääl-
1 lysketto (1), nilaosa (2), uudistusso-
lukko (3), joka on vähemmän kiinteätä 
ja vastustuskykyistä, puuosa (4) ja 
ydinosa (5). 
Nilaosassa ovat edelläkerrotut pit-
» kät ja sitkeät soluryhmittymät, pella-
" f vankuidut, jotka muodostavat erityisiä 
kimppuja tai jänteitä muun nilaosan 
„ s i s ä l l ä . Nämä kuidut ovat verrattain 
v a n v a r r e n l a p i -
j a p o i k k i i e i k - pitkiä ja kapeita; putkimaiset, paksu-
k a u s
 seinäiset eri solut, joissa siellä täällä 
huomataan solmumaisia laajennuksia, ovat useinkin 
3 ä 4 sm pituisia, kun sitävastoin leveys on vain 
n. 0 , 0 2 mm. Solujen päät ovat, päinvastoin kuin on 
laita hampussa, hienot ja suippopäiset (kuva 16). 
Nämä solut ovat hyvin kiinteästi toisiinsa liittyneet 
ja niistä siten muodostuneet kuidut ovat ihmeteltävän 
lujat ja notkeat ja antavat koko pellavanvarrelle sa-
malla kertaa lujuutta ja notkeutta. Yksityisten kui-
tujen pituus vaihtelee 0 ,«—l , i metrin välillä. 
K u v a 1 5 L ä p i l e i k k a u s p e l l a v a n v a r r e n o s a s t a ; v a h v a s t i s u u r e n -
n e t t u ; r . n i l a o s a ; h . puuo9a; e . u u t l i s t u s s o l u k k o ; b . k u i t u j a . 
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Edellämainituista pella-
vanvarren eri kerroksista voi-
daan päällysketto ja nilaosa 
helposti toisistaan eroit taa; 
sitä vastoin on vaikeampaa 
saada kuidut muusta nila-
osasta ja puuosasta irti. Vie-
läkin vaikeampaa on saada 
erilleen eri kuidut, joita tah-
meinen, vihreänkeltainen side-
aine yhdistää. Jot ta näitä 
kuituja voitaisiin kehruuseen 
käyttää, ovat ne kuitenkin 
tarkoin eroitettavat sekä niitä ympäröivistä kudok-
sista että toisistaan. Tämä saavutetaan pellavan 
valmistamisen, sen liottamisen, loukuttamisen, lihtaa-
misen ja häkylöimisen kautta. 
Rohitut pellavanvarret sisältävät tavallisesti 73— 
80 % päällyskettoa, puuosaa ja ydintä sekä 20—27 % 
nilaosaa. 
K u v a 1 6 . P e l l a v a n k u i t u j a , 
m i k r o s k o o p i n a l l a ; a . k u i d u n 
p ä ä ; l i k u i d u n k e s k i o s a ; e . 
k a h d e n k u i d u n l ä p i l e i k k a u s . 
III. Pellavan valmistus. 
Edellä mainittu valmistaminen, joka on tuleva 
pellavanvarsien osaksi sylkkyjen rohkimisen jälkeen, 
on varsin monimutkainen työ eikä sitä oikeastaan 
voida katsoa maanviljelykseen kuuluvaksi, vaan eri-
koiseksi kotiteollisuushaaraksi taikka myöskin erityi-
seksi tehdasteollisuudeksi. Niissä maissa, missä pel-
lavanviljelys on yleistä ja pitkälle kehitettyä, onkin 
tapana, että pellava — usein vielä kasvussa olles-
saan — myydään pellavanostajille, jotka sitten pitävät 
I I . 13 — 3 
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valmistuksesta huolen. Meillä ei tietääksemme täl-
laista kauppaa harjoiteta, vaan kuuluu valmistuskin 
useimmissa tapauksissa vielä maamiehille. Muuta-
missa osissa Hämettä on kuitenkin jo olemassa 
pellavanvalmistustehtaita, joissa ostettua pellavaa 
ei kuitenkaan lioteta, vaan on viimeksi mainittu teh-
tävä suoritettu jo viljelijän kotona. 
* * 
Pellavan liottaminen on ensimäinen niistä eri 
tehtävistä, joiden alaiseksi pellava joutuu sylkkyjen 
rohkimisen jälkeen. Liottamisen tarkoituksena on 
liuottaa liimamainen aine, joka sitoo kuidut sekä 
varren puuosaan — päistäreihin — että päällysket-
toon ja nilaosan muihin osiin sekä samalla tehdä 
puuosa hauraaksi; kuidut saadaan sitten mekaanisen 
työn kautta niitä ympäröivistä kasviosista erotetuiksi. 
Liottamisen kautta tahdotaan niin ollen saada aikaan 
kemiallinen muutos etupäässä yllämainituissa liima-
maisissa aineissa, ja saavutetaan tämä tulos kahdella 
tavalla: joko erityisten pienten olioiden aikaansaaman 
käymisilmiön*) kautta taikka myöskin pellavanvarsien 
* ) M a t ä n e m i s e n s y n n y t t ä j ä k s i Sliirnier y . m . m a i n i t s e v a t 
e r ä ä n a n ä e r o b i - b a k t e e r i n (Plectridium pcctiirimrum). T u l l e s s a a n 
i l m a t t o i n a a n p a i k k a a n j o u t u v a t k ä y m i s t i l a a n n e p e k t i n i - a i n e e t , 
j o t k a m u o d o s t a v a t s o l u j e n y h d y s a i n e e n p a r e n c h y m a t i s e s s a k u d o k -
s e s s a , j a v a i k u t t a v a t n i i n i k u i t u j e n i r t a u t u m i s e n k a s v i n m u i s t a 
k u d o k s i s t a . T ä l l e k ä y m i s e l l e e h d o t t o m a s t i v ä l t t ä m ä t t ö m ä n h a p e n 
p o i s s u l k e m i s e n v a i k u t t a v a t m u u t a m a t , l i o t t a e s s a h y v i n l u k u i s a s t i 
e s i i n t y v ä t , h a p p e a t a r v i t s e v a t b a k t e e r i t , j a m u u t s i e n i k a s v i t — 
die Nebcnorganismen. — j o t k a y k s i n e i v ä t k y k e n e a i k a a n s a a m a a n 
m i n k ä ä n l a i s t a p e l l a v a n m ä t ä n e i n i s t ä . P e k t i n i a i n e i d e n h a j o t e s s a 
jr, m . p r o s e s s i e n k a u t t a s y n t y y o s a k s i v e t y ä j a h i i l i h a p p o a o s a k s i 
t a a s e r ä i t ä o r g a n i s i a a i n e i t a , e r i t t ä i n k i n e t i k k a - j a v o i h a p p o a , 
v ä h i s s ä m ä ä r i n m y ö s Valeriana- j a m a i t o h a p p o a . T ä m ä n j o h d o s t a 
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käsittelyn kautta kuumalla vedellä, höyryllä tai ke-
miallisilla aineilla. Ulkolaisesta, erittäin runsaasta, 
näitä eri liotusmenettelytapoja käsittelevästä kirjalli-
suudesta päättäen näkyvät useimmat ja kokeneimmat 
kirjoittajat ensinmainittuja, biologisia tapoja suositta-
van, vaikka niissäkin on suuria puutteita. Niiden 
käyttäminen vie paljon aikaa ja on erittäin vaikeata 
johtaa ja valvoa käymisen vaiheita. Eri maissa käy-
tetään nykyään enimmäkseen kylmävesitapaa ja kun 
sitä on meilläkin kaukaisista ajoista käytetty, seli-
tettäköön tämä tapa seuraavassa perinpohjaisemmin. 
Pellavan kaste- eli nuriniliotus lienee kuitenkin 
vanhin meillä käytetty liotustapa. Pellava jätetään 
pitemmäksi aikaa tasaisesti ja ohuelti levitettynä 
niitetylle tai laidunnetulle ruohonurmelle tai sänki-
pellolle makailemaan. Tämä tapa vaatii hankalaa ja 
pitkäaikaista hoitoa, sillä pellava on moneen kertaan 
käännettävä, niin että pellavanvarren eri puolet tasai-
sesti likoavat. Tällaisella hitaalla liottamisella — 
se kestää 3—5 viikkoa — on se hyvä puoli, että 
sen voi sopivimmalla ajalla katkaista. Kuitenkin 
väitetään tämän menettelytavan, tästä edustaan huoli-
matta, olevan huonoimman, se kun mitä suurimmassa 
määrässä on sääsuhteista riippuva. Täten liotetun 
pellavan katsotaan senlisäksi olevan laadultaan 30 
ä 4 0 % huonomman kuin esim. vedessä liotetun, 
jonka ohella nurmiliotus tuottaa n. 4 0 % painotappion, 
kun sitävastoin vesiliotustavan aiheuttama tappio on 
vain 20 ä 2 5 % . 
Tähän nähdenhän on pidettävä ilahuttavana 
k a s v a a l i o t u s n e s t e i d e n a s i d i t e e t t i ; t ä m ä n s e k ä s e n m y r k y l l i s e n 
v a i k u t u k s e n k a u t t a , m i k ä m u u t a m i l l a h a p o i l l a — e r i t t ä i n k i n 
v o i h a p o l l a — o n b a k t e e r e i h i n , p y s y y m ä t ä n e m i s k u l k u m ä ä r ä t t y j e n 
r a j o j e n s i s ä l l ä , n i i n e t t ä s e n k i i h k e y s j o s s a i n m ä ä r i n e h k ä i s t y y . 
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K u v a 17 . L i o t u s l a m p i L a m m i l l a . 
ilmiönä, että nurmiliotus kokonaan on maassamme 
häviämässä. Sensijaan on kylmäoesiliotus meillä tullut 
yleiseksi. Se toimeenpannaan Hämeessä seuraavaan 
tapaan: 
Kohkimiscn jälkeen pellavat olkisiteillä sidotaan 
pieniin kimppuihin ja kuljetetaan mahdollisimman 
pian liotuspaikalle. Lammilla liotuspaikkana tavalli-
sesti käytetään pienenpuoleista sisäjärveä, jossa on 
seisova, pehmoinen ja puhdas vesi sekä mutapohja. 
Kuva 17 esittää mielestäni hyvin tällaista pienen-
puolista liotuslampea. Kuvat n:ot 18 ja 19 osottavat 
suurempia järviä, viimeksimainittu Längelmäeltä. 
Kuvassa n:o 18 näemme oikealta liotuspaikan, 
jossa pellavia kivien avulla pidetään upoksissa hir-
sien alla. Rannalle on kasattu yhteen paalutustarpeita 
ja upotuspuita. 
K u v a 18 . L i o t u s j ä r v i L a m m i l l a . 
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Jos järven pohja liotuspaikan rannalla on niin 
savipitoista, että laineet irroittamalla saviosia sekot-
tavat veden, niin saviveden estämiseksi tunkeutu-
masta pellavakasoihin on tapana sijoittaa järven 
pohjaan sekä mainittujen kasojen molemmille sivuille, 
eteen ja päälle lepänoksia taikka olkia. Isommissa 
järvissä, missä korkeampi laine käy, kuten esim. 
Pitkäjärvellä Orihveden pitäjässä, on käytännössä 
erityiset n. k. „pellavain l ikokarmif (kuva 19). 
Huolimatta siitä, minkälaatuinen liotuspaikka on, 
sijoitetaan pellavakimput veteen pinottain pohjaan 
upotettujen korkeiden paalujen sisäpuolelle sillä 
tavoin, että toisen kimpun latvapää tulee viereisen 
kimpun tyvipään rinnalle; jos pellavanjuuriin on 
tart tunut multaa, niin on katsottava, että multa 
joutuu jonkunverran pinon ulkopuolelle. Pinottujen 
kimppujen päälle pannaan vihdoin aidaksia taikka 
lautoja, joiden päälle painoiksi taas ladotaan paksuja 
tukkia ja kiviä; sen kautta nippupino saa tarpeeksi 
kiinteyttä ja painuu kokonaan jonkun verran veden 
pinnan alapuolelle. 
Usein tapahtuu, että pino noin 5—6 päivän 
kuluttua kohoaa veden pintaan, minkä vuoksi pai-
noja on lisättävä; tällaista kohoamista pidetään merk-
kinä siitä, että liottaminen käy niinkuin käydä pitää. 
Pohjois-Hämeessä olemme nähneet pellavaa 
koottavan suuriin nippuihin juuri ennen sen upotta-
mista. Asetetaan kaksi puuta rinnakkain; niiden päälle 
ladotaan pellava ja pellavan päälle taas asetetaan 
pari samanpituista puuta kuin alemmatkin olivat. 
Alemmat ja ylemmät puut sidotaan toisiinsa vah-
voilla vihdaksilla. Nämä suuret niput — likopiltdit 
— ovat usein paksuudeltaan 60—70 sm ja pituu-
deltaan 3 ä 4 m. 
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Pellavan liottaminen kestää 1 — 2 viikkoa, riip-
puen veden lämmöstä ja laadusta sekä siitä, millä 
kehitysasteella pellava on. 15 asteen lämmössä käy 
liotus paljon nopeammin kuin esim. 10 asteen läm-
mössä. Jos tahdotaan raskaita pellavia, nostetaan 
pellavat vedestä verrattain varhain. Isommissa jär-
vissä vesi on tavallisesti jokseenkin kylmää, minkä 
vuoksi liottaminen niissä vie pitemmän ajan kuin 
pienemmissä vesistöissä. Suohaudoissa liotusaika on 
lyhyt, 5—7 päivää. Usein puheenaoleva toimitus 
kestää pitemmänkin aikaa, kuin mitä tässä on sään-
nöksi mainittu. Pellava, joka on saanut voimakkaasti 
kehittyä, mätänee verrattain joutuin, ja erittäinkin, 
jos se kasvaessaan on ollut „laossa". Hieno pel-
lava tarvitsee hotakseen lämpimässä vedessä noin 
2 viikkoa, mutta kylmässä useinkin 1—2 viikkoa 
enemmän. On varsin tärkeätä seurata likoamisen 
kulkua. Loppuaikoina on pellavaa monta kertaa 
päivässä tarkastettava. 
Pellava on tarpeeksi liotettua, kun kuidut hel-
posti puuosasta irtautuvat varsia sormen ympärille 
kierrettäessä tai kun muutamia korsia latvapäästä 
kiinnipitämällä niitä 2 ä 3 kertaa piestään vedenpin-
taan sekä senjälkeen ravistetaan. Jos pellava on 
liian aikaisin otettu ylös, on tapana heti senjälkeen 
pinota pellavaniput hyvin suuriin läjiin yhden yön 
ajaksi, niin että pellava saa „jälkiliotuksen", mutta 
tätä menettelyä pidetään vaarallisena, sillä kuidut 
saavat senkautta useinkin tumman värin, joka tuot-
teen arvoa vähentää. 
Sittenkuin pellava liotuksen jälkeen on otettu 
ylös, ladotaan se rannalle pienempiin läjiin ja saa 
seisoa sellaisissa 10 ä 24 tuntia, jotta enin osa vettä 
ehtisi valua pois. 
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Tätä hämäläistä kylmävesitapaa käytetään siellä 
tavallisesti suurella tottumuksella ja tarkkuudella, 
niin että se tuskin koskaan jää onnistumatta. 
Mitä niihin kokemuksiin tulee, mitä muissa maissa 
on saavutettu kylmävesitapaan nähden, mainittakoon 
että kokemus Belgiassa, missä tämän menettelytavan 
mukaista liotusta suuressa määrin harjoitetaan, osot-
taa että hiljaa juokseva, pehmeä vesi on parasta. *) 
Suurempaa aaltoilemista tai nopeampaa veden juoksua 
pidetään hyvälle liottamiselle haitallisena. Sitäpaitse 
huomautetaan, että kuta enemmän jossakin vedessä 
liotetaan, sitä paremmaksi se on liotusvetenä osot-
tautuva. 
Mitä Ruotsissa pellavaliotuksen alalla saavutet-
tuihin kokemuksiin tulee huomauttaa Arenander, että 
„varmin koe, onko liotus riittävä, on se, että pellava-
lyhteen keskestä otetaan kaksi pellavasäijettä ja 
pannaan aurinkoon kuivamaan. Vähässä ajassa varsi 
kuivuu. Se pannaan senjälkeen tunniksi vilpoisalle 
paikalle ja käsitellään sitä sitten käsilihdalla. J o s 
silloin päistäret helposti kuiduista eroavat, on pellava 
kylliksi liotettua. Omintakeinen kokemus antaa kui-
tenkin parhaan tiedon, milloin liotus on lopetettava." 
Äskenmainittu kirjailija kertoo myöskin lyhyesti 
„norrIantilaisesta vesiliotustavasta" viheriää pellavaa 
tuotettaessa. Tällä menettelytavalla on paljon yh-
teistä ylläkuvatun suomalaisen tavan kanssa, jonka 
vuoksi lienee mielenkiintoista tässä esittää Arenan-
derin selitys siitä sekä hänen kuvansa. 
„Se että norrlantilainen menettelytapa antaa niin 
hyvää pellavaa, johtunee muun muassa siitä, että, 
kuten eräs etevä kirjoittaja sanoo, kuta kauemmin 
* ) P e l l a v a n l i o t u k s e s t a a n t u n n e t u s s a L y s - j o e s s a . B e l g i a s s a , o n 
v e d e n n o p e u s a i n o a s t a a n 1 s m s e k u n n i s s a . 
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pellavaa liottaa, sitä parempaa on sen laatu ja hie-
nous. Norrlannissa pellavaa liotetaan kauan. 
Norrlannissa liotus tavallisesti tapahtuu kylien 
luona vanhastaan löytyvissä „pellavanupotuspai-
koissa'". Tavallisesti nämä ovat jossakin lammikossa 
tai kaivetussa haudassa, joskus myöskin jonkin joen 
tyvenessä mutkassa. Toisinaan pellavaa liotetaan 
suuremman järven tyyneessä lahdelmassa tai juokse-
vassa vedessäkin, vaikkei se niin edullista olekaan, 
koska kova aaltoileminen tai juokseva vesi, bakteerien 
syntymistä ehkäisten, pellavan liotusta häiritsee. 
Norrlantilaisilla pellavanupotuspaikoilla on kulla-
kin osakkaalla tavallisesti oma „pellavasiltansa", 
jonka alla liotus tapahtuu. Se on useimmiten ko-
koonpantu yhteenliitetyistä tukista, jotka uivat ve-
den pinnalla ja ovat pitkillä, leveillä, lankkumaisilla, 
voimakkailla „pellavaportailla" rantaan kiinnitetyt. 
Senlisäksi löytyy joukottain „pellavanpitimiä", 
joihin pellavalyhteet kiinnitetään, kun ne ovat lio-
tettavat. Nämä pitimet ovat tavallisesti 2\ ä 3 m 
pitkät ja n. i m leveät; niissä on 3 yhdistävää 
poikkipuuta, yksi keskessä ja yksi kummassakin 
päässä. Pellavalyhteet levitetään pitimille monin 
kerroksin, vuoroin juuri-, vuoroin latvapäät vastak-
kain. Toiseen päätepoikkipuuhun kiinnitetään senjäl-
keen pajuvitsalla pitimen pituinen seiväs, joka asete-
taan pellavalyhteitten päälle, vedetään tiukalle ja pan-
naan kiinni toiseen päätepoikkipuuhun taaskin uudella 
vitsalla. Siten se pitää lyhteet paikoillaan. Koko laitos 
työnnetään sitten veteen pellavasillan alle. Samaa 
menoa jatketaan, kunnes kaikki pellava on saatu 
sillan alle. Sen päälle asetetaan lopuksi joukko 
happamia, puolilahonneita puunkappaleita, painoja, 
jotta pellava pysyisi veden pinnan alla (kuva 20). 
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Kuva 2 0 . Pellavan upotuspaikka pitimineen [Ängermanland). 
Pitkillä, pellavasillan ympäri pohjaan upotetuilla sei-
päillä koetetaan näitä pitää paikoillaan. — Tällä 
tavoin saa pellava tavallisesti olla liossa 14 päivää 
ä 3 viikkoa. 
Sellaisilla paikoin, missä vesi kovasti juoksee 
tai järvi on suuri, rakennetaan erityinen aitaus, jonka 
sisälle pellavalyhteet pannaan joko pitimineen tai 
ilman niitä, mutta vitsoilla toisiinsa sidottuina. Aitauk-
sessakin pidetään pellavaa veden alla pellavasiltojen 
avulla, joiden päälle on pinottu puunkappaleita." 
Paitse nyt mainittuja menettelytapoja, jotka sekä 
meillä että muissa pellavaa viljelevissä maissa ovat 
yleisimmät, käytetään kuten jo on mainittu eräitä 
muitakin tapoja, joista n. k. amerikkalainen lämmin-
vesitapa lienee tavallisin. Tämä tapa vaatii vain 
2 ä 3 päivää. Pellava upotetaan puisiin altaihin — 
sementtialtaita pidetään huonompina —, joiden vesi 
erityisen höyryjohdon kautta pidetään n. 35-astei-
sena. Ensimäisen päivän kuluessa on pellavan syn-
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nyttämä haju hyvä, mutta sittemmin se muuttuu 
epämiellyttäväksi, rikkivetymäiseksi; kun tämä haju 
lakkaa, on liotus valmis. Pellava senjälkeen huuhdo-
taan kylmässä vedessä ja kuivataan. 
Tämä tapa antaa varsin suuren tuotemäärän, 
mutta pellavan laatu on erittäin huonoa. Sen väri 
on punaisen ruskeaa ja rakenne karkeaa; senvuoksi 
ei tuotteilla olekkaan hyvää menekkiä. Tästä syystä 
eivät Saksassa perustetut lämminvesiliotustehtaat ole 
osottautuneet kannattaviksi yrityksiksi. 
Kemialliset liotustavat ovat yleensä antaneet 
huonot tulokset niin että tuotteiden kehruukelpoi-
suus on suureksi osaksi huonontunut. On kuitenkin 
mainittava, että erästä Baarin keksimää kemiallista 
liotustapaa on ruvettu käyttämään muutamissa Sak-
san pellavanviljelysyhdistyksissä. Sille ominaista on, 
että pellavanippuja käsitellään ilmattomissa ja lämmi-
tetyissä takorautakattiloissa, ensin käyttämällä hyvin 
mietoa rikkihappoa, sitten heikkoa soodaliuosta ja 
viimeiseksi lämmintä vettä. Tämän mukaan aikaan-
saavat siis yksinomaan kemialliset aineet mätänemisen, 
jotavastoin vesiliotuksessa se on biologinen ilmiö, 
jonka aiheuttavat ainoastaan muutamat, määrätyt eli-
mistöt. Tämä Maurin tapa lienee kuitenkin, paha 
kyllä, verrattain kallis ja kannattamaton. 
Kuten yllä on esitetty, on kylmävesitapa pella-
vanviljelysmaissa tavallisin ja luotettavin liotustapa. 
Tahdomme siihen lisätä, että kun niin on laita ja 
kun pellavan liotuksella on ratkaiseva vaikutus 
kuitujen laatuun, ei meidän maassamme olisi 
kevytmielisesti tästä jo yleiseksi tulleesta tavasta 
luovuttava. Huonosti liotettu pellava antaa aina 
huonon tuloksen. Jos liotus on liian aikaisin kes-
keytetty, käyvät muut valmistukseen kuuluvat työt 
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erittäin^ vaikeiksi ja kalliiksi, jonka ohella silloin har-
voin saadaan täysin »puhdasta" pellavaa. Jos taas 
liotus liian myöhään katkaistaan, tulee pellava »hau-
rasta" ja saalis vähäiseksi. Tähän nähden tulee 
viljelijän ehdottomasti huolella liotusta valvoa, eikä 
tätä. valvomista suinkaan ole taitamattomilleHai koke-
mattomille uskottava, jos mieli vahinkoja välttää. 
[ K u v a 2 2 . P e l l a v a t n u r m e l l a r i v i t t ä i n , L a m m i l l a . 
Pellavan käsittely vedestäoton jälkeen tarkoittaa 
pellavan kuivattamista. Tämä työ on erilainen keski-
ja etelä-Hämeessä. Edellisessä on tapana ripustaa 
pinot aidanseipäihin taikka sijoittaa ne ratsastavaan 
asentoon aidanharjalle. Aidalle ripustettaessa kou-
raistaan latvat kokoon, niin että ne käyvät kiinteäm-
miksi; sen kautta varret eivät pääse vaalistumaan. 
Välistä näkee kimput asetetun maahan aidan viereen 
ja niiden nojaavan sitä vastaan. Pellavien täten 
kuivaessa sysätään joskus sitä sidettä, jolla kimppu 
on kääritty kokoon, lähemmäksi latvaa; niinikään on 
tapana kuivumisen jouduttamiseksi jonkun päivän 
kuluttua ottaa kimput pois aidalta, pudistella niitä 
ja erottaa varret toisistaan sekä senjälkeen taaskin 
ripustaa pellavat aidalle. 
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K u v a 2 3 P e l l a v a l o u k k u , L ä n g e l m ä e l t ä . 
Etelä-Hämeessä toimitetaan kuivaus sillä tavalla, 
että pellavat ohuin kerroksin levitetään nurmikolle 
(kuvat 21 ja 22) taikka sänkipellolle sateen ja 
kostean vaikutuksesta yhä vieläkin mädätäkseen ja 
vihdoin kuivaakseen ja vaalistuakseen. Tuon tuosta-
kin pellavia nurmikolla käännellään, jotta ne nope-
ammin kuivuisivat. Tällä tavoin käsiteltyä pellavaa 
kutsutaan valkoiseksi pellavaksi, jota vastoin sillä 
pellavalla, jota kuivattaessa noudatetaan keski-hämä-
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K u v a 2 4 . K ä s i n k ä y p ä p e l l a v a n l o u k u t u s k o n e L ä n g e l m ä e l t ä . 
Iäistä menettelytapaa, on nimenä viheriä pellava. 
Jos etelä-hämäläistä käsittelyä on noudatettu, niin 
arvellaan pellavan valmistamisen käyvän helpom-
maksi, kuin jos on käytetty yleistä tapaa; yleinen 
mielipide on kuitenkin, että valkoisesta pellavasta 
saadaan pehmoisemmat ja kevyemmät kuidut kuin 
viheriästä, arvatenkin etupäässä siitä syystä että 
puhdistaminen ja erittäinkin lihtaaminen toimitetaan 
vähemmän huolellisesti eteläisellä alueella, minkä 
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kautta pellavaan jää suu-




vassa paikassa katoksen 
alla, kunnes tulee aikaa 
niitä edelleen käsitellä. 
Pellavien loukuttami-
nen, jonka kautta pyri-
tään musertamaan pella-
vavarren puuosat sekä 
eroittamaan kuidut päis-
täreistä, toimitetaan ny-
kyään joko kotona taikka 
erityisessä loukutus- ja 
lihtaustehtaassa, jota K u v a 2 5 . P e l l a v i a l i l u l a t a a n 
myöskin kutsutaan pella- L a m m i l l a , 
vanjalostuslaitokseksi. 
Kun pellavan loukuttaminen tapahtuu kotitalossa, 
niin pellavat, jotka seuraavana päivänä on määrä 
loukuta, viedään edellisenä iltana asuintupaan taikka 
saunaan, joka ei sentään saa olla varsin kuuma, sekä 
levitellään lattialle taikka lauteille lämpiämään. Jos 
pellavat aamusella ovat liiaksi kuivat, on niille sau-
nassa annettava löylyä, ennenkuin loukuttaminen 
voi alkaa. 
Pellavia loukuttaessa kotosalla käytetään vielä 
tavallisesti ikivanhaa pellavaloukkua (kuva 23). 
Saksalainen pellavaloukku (kuva 26) on raken-
teeltaan parempi. Nykyään käytetään meillä useissa 
taloissa pellavanviljelyksenneuvoja A. Mattilan 
ulkomailta tänne tuomaa käsinkäypää pellavan-
loukutuskonetta (kuva 24). Tämä kone tehnee 
1 1 . 13 — •! 
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K u v a 2 6 . S a k s a l a i n e n p e l l a v a l o u k k u . 
parempaa jälkeä kuin pellavaloukku, joka varomat-
tomasti käsiteltäessä kenties liiaksi repii ja kuluttaa 
kuituja. 
Loukuttaminen, jota aina pidetään miesten työnä, 
toimitetaan leudolla ja kirkkaalla säällä tuvan etei-
sessä ja kylmällä taikka kostealla säällä riihessä tai 
navetassa. 
Loukutettua pellavat sidotaan yhteen n. k. »mäl-
leiksi" ja viedään johonkin ulkohuoneeseen imemään 
itseensä kosteutta, minkä jälkeen käsittelyä voidaan 
edelleen jatkaa. 
Pellavien lihtaaminen, jota pidetään naisväen 
työnä ja jonka tarkoituksena on vieläkin perusteelli-
semmin erottaa päistäret kuiduista, toimitetaan joko 
maassamme vanhastaan tunnetun mallin mukaan 
tehdyllä käsilihdalla (kuva 25) taikka pellavan-
viljelyksenneuvoja G. A. Mattilan tänne tuottamalla 
pellavanlihtauskoneella (kuva 27). Viimeksimai-
nittu ei sentään liene hämäläisissä pellavanviljelys-
piireissä sanottavasti levinnyt. 
Käsilihdassa on tylsä rautaterä kiinnitettynä 
puuvarteen; kun sillä pellavia painellaan lihdan puu-
laitoja vastaan, saadaan vähitellen päistäret poiste-
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tuiksi kuiduista. Sen jälkeen sidotaan viimeksimai-
nitut suuriin kimppuihin. 
Pellanien häkylöimisen toimittavat naiset häky-
lällä (kuva 28). Sen avulla poistetaan tappurat 
ja päistäret kuiduista. Niinikään on tapana harjata 
pellavat, jotta niistä tulisi „hienoja ja kirkkaita". 
Nykyään rohdittaneen ja harjattaneen vain ne pella-
vat, jotka tulevat kehrättäviksi kotona. 
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Pellavankuiduista lienee sato 200—900 kg ha:lta. 
Kirkkoherra E, O. Salonen Koskelta mainitsee, että 
Kosken pienviljelijät tavallisesti saavat sopivassa 
kunnossa olevalta pellolta 1 ha kohti lihdattuja pel-
lavia 600—750 kg., ja lisää, että hyvinä vuosina he 
samansuuruiselta alalta saavat 900 kiloakin, mikä 
määrä laskettuna 0 , s s markan mukaan kilolta tekee 
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kokonaista 675 mk. Saadaanhan sitäpaitsi useimmiten 
pellavansiemeniäkin. 
Hyvin häkylöidyn, valmiin pellavan ominaisuudet. 
Monimutkaisen »valmistuksen" jälkeen, joka on vie-
nyt paljon aikaa ja antanut paljon työtä, on pellava 
»valmista" kehiättäväksi tai myytäväksi. Sen laatu 
ja ulkomuoto riippuu useista seikoista, ennen muuta 
kylvösiemenestä, viljelyksestä, liotuksesta ja muusta 
valmistuksesta. Hyvällä valmiilla pellavalla on Zip-
serin mukaan seuraavat ominaisuudet: 
Väri: Sen tulee olla vaalean, kellanharmaan, 
hopea- tai teräsharmaan taikka myöskin vihertävän. 
Tumma, ruskea tai likaisenharmaa väri on huonon 
liottamisen merkki. 
Pituus on erilaista; tavallisesti vaaditaan 500 
mm, enintäin 900 ja vähintäin 300 mm. Saman 
kimpun kuitujen tulee olla mahdollisimman yhtä 
pitkiä eikä kimpun keskiosa saa olla varsin paljo 
päitä paksumpi. 
Hienous riippuu siitä tarkoitusperästä, mihin 
pellava aiotaan käyttää. Hyvässä häkylöidyssä pella-
vassa katsotaan kuitujen leveyden tulevan olla 
0 , o i 5 — 0 , 2 2 5 mm. 
Kiinteyden tulee olla suuren — paremman kuin 
puuvillassa. 
Kiilto on hienommissa pellavalajeissa silkkimäistä. 
Huonosti liotetussa ja huonommassa pellavassa kiilto 
kokonaan puut tuu; pellava on silloin »kiillotonta". 
Vedenimemisvoima. Pellava voi imeä sisäänsä 
aina 20 prosenttiin saakka kosteutta; säännöllisenä 
kosteusmääränä pidetään 12 prosenttia. 
Muita toivottavia ominaisuuksia ovat : yhdenmu-
kaisuus ja täydellinen puhtaus sekä että pellava 
»tuntuu lievältä", kun sitä käsin koskettelee. 
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IV. Pellavan vii jelysyhdistykset j a pellavan -
valmistustehtaat. 
Meidän maamme peltokasviviljelyksen alalla on 
viime vuosina järjestetty erilaisia „viljelyspiirejä" 
taikka, kuten niitä ulkomailla kutsutaan, viljelys-
yhdistyksiä. Suomen Kylvösiemenyhdistys on kulke-
nut tämän liikkeen etunenässä ja onnistunut kokoo-
maan maanviljelijät maamme eri seuduissa milloin 
turnipsinsiemen-, milloin puna-apilansiemen-, milloin 
taas muitten kasvien siemenviljelyspiiriksi. Muittenkin 
viljelyskasvien viljelijät ovat eri tahoilla liittyneet yh-
teistä, järjestettyä viljelystä harjoittamaan. Tällaisten 
viljelyspiirien synty voidaan suurin piirtein seuraa-
valla tavalla esittää. Joukko viljelijöitä päättää 
viljellä määrättyä saman viljelyskasvin laatua tai 
kantaa yhteisesti sovittuja viljelystapoja noudattaen 
ja sekoittumisen välttämiseksi he sitoutuvat viljelyksil-
tään poistamaan kaikki muut saman kasvin laadut. 
Piirissä kilpailevat viljelijät vuosittain keskenään ja 
siitä talosta, joka kulloinkin parhaiten onnistuu, ot-
tavat kaikki piirin jäsenet seuraavaksi vuodeksi sie-
menen. Kylvösiemenyhdistyksen neuvojat antavat 
viljelijöille neuvoja ja ohjeita. 
Maamme pellavanviljelijäin kesken ei tällaista yh-
teistoimintaa vielä tunneta, mutta kieltämättä olisivat 
tämäntapaiset järjestäytymiset heidänkin kesken 
erittäin suotavia. Olisi otettava alote pellavanvilje-
lyspiirien tai -yhdistysten perustamiseksi, joissa eri 
viljelijät käyttäisivät samaa siementä ja noudattai-
sivat yhteisiä viljelysmenettelytapoja sekä lopuksi 
yhteisessä laitoksessa antaisivat valmistaa pellava-
kuidut, jotka sitten tämän kaiken vuoksi joutuisivat 
yhtenäisenä tuotteena kauppaan. Nämä pellavan-
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viljelyspiirit eli -yhdistykset olisivat siis järjestel-
mältään perin toisenlaiset kuin äsken mainitut piirit, 
joissa eri kasvien siemeniä yhteisesti tuotetaan. Pel-
lavapiirien kaupan-alaisena tuot teena olisivat kuidut 
ja piirit ylläpitäisivät yhteisiä valmistustehtaita. On 
itsestään selvää, että nämä yhdistykset voitaisiin 
perustaa osuustoiminta-aatteellekin. 
Tämäntapaisia pellavanviljelysyhdistyksiä on jo 
kauan ollut olemassa vanhassa pellavanviljelysmaassa 
Böhmissä. Esitettäköön seuraavassa lyhyesti niiden 
kehitys. 
Ensimäinen pellavanviljelys-yhdistys perustettiin 
Böhmiin 1870-luvun lopulla, ja sen jälkeen niitä syntyi 
»muihinkin Kruununmaihin". Näistä ensiksi peruste-
tuista yhdistyksistä on nykyään jäljellä vain kaksi — 
Oberplanin Böhmerwald'issa ja Kriman Erzgebirgessä. 
Molemmilla mainituilla yhdistyksillä on omat pellavan-
jalostuslaitoksensa. Kriman yhdistys ei kuitenkaan 
ole saavuttanut hyviä taloudellisia tuloksia, mikä 
ilmoitusten mukaan on johtunut siitä, että se ostaa 
kiinteään laskuun liottamatonta raakaa pellavaa, ja 
vasta noin vuoden kuluttua sen jälkeen lähettää val-
miit pellavat markkinoille. Kriman tehtaan vähem-
män tyydyttävä taloudellinen kehitys sai aikaan sen, 
että Laubendorfin maamiehet v. 1901 perustivat pel-
lavanjalostusosuuslaitoksen. Heidän perustamaansa 
tehtaaseen otetaan vain liotettuja pellavia osuuden-
omistajaa laskuun valmistettavaksi; tehdas avustaa 
valmiin tavaran myyntiä, mutta ei myy tavaraa omaan 
laskuunsa. Tämän laitoksen saavuttamat tulokset 
olivat siksi innostavia, että jo v. 1903 syntyi kaksi 
uutta pellavanviljelysosuuskuntaa samojen periaat-
teiden mukaan, nimittäin Bärnwald'iin ja Ala-Ullers-
dorfi in. V. 1904 perustettiin edelleen kolme uutta 
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samallaista osuuskuntaa, nimittäin VVichstadfiin, Chro-
bold'iin ja TschenkovviehMin. Että liike on siitäkin 
kasvanut, käy kyllä ilmi yksityisistä tiedonannoista 
kirjallisuudessa, joskin yksityiskohtaisempia tietoja 
puuttuu. 
Ala-Ullersdorfin osuuskuntaa, joka toimii böh-
miläisen kaupungin Mittehvalden ympäristöllä, lähellä 
Schlesian rajaa, pidetään nykyään malliksi kelpaavana. 
Yhdistyksen suuren tehtaan katsotaan tulleen hal-
vaksi; koneineen ja sähkövaloineen se on maksanut 
18,700 Saksanmk. Sen tuotanto on 3,000 kg liotettuja 
pellavia päivässä. Ennen käsittelyä liotetut pellavat 
kuivataan lämmityskoneella, joka on tehty pragilaisen 
kiertävän opettajan Richard Miiller'in suunnitelman 
mukaan. Tähän lämmityslaitokseen kuuluu 1) läm-
mönsynnyttäjä, 2) ilmanvaihtaja ja 3) kuivaushuone. 
Lämmitysaineena käytetään yksinomaan ylijääneitä 
päistäreitä. Sangen kosteat pellavat voivat 30—45 0 
C:ssa täydellisesti kuivua 1J—2 tunnissa. Tuotan-
non suuruus päivässä nousee 12 D. Ztr pellavia. 
Muller'in kuivaustapa tietää suurta edistysaskelta, 
ja siten saadut tuotteet ovat helpot loukuta. Pella-
vien hinnat riippuvat tavaran laadusta. Kun Ala-
Ullersdorf'in laitos välitti kaupat, saatiin esim. v. 1903 
seuraavat hinnat: 
Laji 1 104 Itävallan kruunua 100 kg:sta. 
.. n 100 „ 
. . I I I 94 
- I V 88 „ 
- V 80 „ „ „ „ 
» V I 66 „ „ „ „ 
Tappurat 12 „ 
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K u v a 2 9 . M u l l e r ' i n k u i v a u s - u u n i l l a v a r u s t e t u n o s u u s t o i m i n n a l l i s e n 
p e l l a v a n v a l m i s t u s l a i t o k s e n p o h j a p i i r r o s j a l ä p i l e i k k a u s B ö h m i s t ä . 
Kunkin maanviljelijän pellavat käsitellään ja laji-
tellaan erikseen, minkä jälkeen eri lajit merkitään 
kirjoihin siinä tapauksessa, että pellavat tulevat myy-
täviksi yhdessä muiden yhdistyksen jäsenten pella-
vien kanssa; vasta senjälkeen kukin laji viedään 
omaan makasiiniinsa ja sekoitetaan siellä oleviin 
muihin pellaviin. Lopullinen maksu suoritetaan vasta 
sittenkuin kaikki pellavat on saatu myydyksi, mutta 
jokainen saa jo tavarata tuodessaan 80 % lasketusta 
myyntiarvosta. 
Böhmissä (samoin kuin muissakin maissa) saa-
vutettu kokemus osottaa, mikäli Arenander mainitsee, 
että käyttämällä valmistuslaitoksia, pellavanjalostus-
kustannukset supistuvat | — i osaan siitä, mitä ne 
nykyään maksavat. 
Tehtaissa käsitelty pellava soveltuu yhtä hyvin 
kehrättäväksi kotona kuin jalostettavaksi kehruu-
laitoksissa. 
Böhmissä ja Mährissä on viimeksi mainitun kir-
jailijan mukaan viime vuosikymmenen kuluessa pe-
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K u v a :>0. L u u k u u i s r a k e u n u k s o n e t u s e i n ä , T r a u t e u a u s t a , B ö u u i i s s a . 
rustettu parikymmentä osuustoiminnallista pellavan-
valmistuslaitosta, joiden perustamiskulut ovat nous-
seet 20,000—50,000 kruunuun. 
Kuhnert esittää toisen pellavanvalmistuslaitoksen 
rakenteen. Siihen kuuluu 25 m pitkä ja 11,s m leveä 
loukutusrakennus (kuva 30). Rakennuksessa on kaksi 
osaa: loukutushuone ja kuivatushuone (kuva 31). 
14 metrin pituiseen loukutushuoneeseen mahtuu n. 
20—24 loukutus- ja 4—6 lihtaamiskonetta. Huoneessa 
on suuret akkunat ja tehokkaat kattotuulettajat. 
Kuivatushuone on kahden kuivatusuunin kautta jaettu 
kahteen osaan: lämmityshuoneeseen ja pellavan sisään-
panohuoneeseen. Kuivatusuunit ovat ympyriäisiä, 
muurattuja huoneita, joiden kattona on tiiliholvi; 
läpimitaltaan ne ovat 5 m ja korkeudeltaan 5,3 m; 
muuri on 1 m paksu. Lämmityshuoneen lattia on 
maahan kaivettu 80 sm syvältä. Suljettu lämmitys-
kanava (kuva 32 R) jakautuu lämmityskohdalla kah-
teen osaan, jotka spiraalinmuotoisesti kulkevat toi-
nen oikealle ja toinen vasemmalle muurien sisällä. 
Kuivatushuoneen holvin alle asetetaan pellava eri-
tyisille sälepuista rakennetuille hyllyille, jotka ovat 
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kaikki hyllyt ovat täydet suljetaan kuivatusosasto ja 
uunin lämmitys alkaa. Pellavakerroksen lämpö ei 
saa nousta yli 30 ä 38 asteen; varovaiset lämmittäjät 
pitävät lämpömäärää vieläkin alempana. Yllämainitun 
kokoinen uuni vetää 16 ä 20 sentneriä pellavaa, joka 
kuivaa 6 ä 12 tunnissa riippuen pellavan kosteus-
määrästä. 
Edellä mainitut ulkomaiset pellavanvalmistus-
laitokset nojautuvat erityisiin pellavanviljelysyhdis-
tyksiin, joiden jäsenet vuosittain säännöllisesti jät-
tävät raakapellavansa näille osuustoiminnallisille lai-
toksille. Myöskin meillä on viime vuosina tällaisia 
pellavanvalmistustehtaita perustettu, mutta ne eivät 
perustu viljelysyhdistyksiin eivätkä osuustoimintaan. 
Toinen näistä suomalaisista pellavanvalmistus-





oli se, että pellavan-
viljelyksen edistymistä, 
kokemuksesta päät-
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sen tehtaan perusti v. 
1886 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osake-
yhtiö ja sijoitettiin se aluksi Lammille, josta se kui-
tenkin v. 1888 siirrettiin Hankalaan Kosken pitäjässä 
(kuva 34). V. 1897 hankittiin tehtaaseen Belgiasta 
uudet loukutus- ja lihtaamiskoneet. 
Tässä loukutuskoneessa (kuva 33) on 5 paria 
rihlattuja valsseja (a, b, c, d, e) asetettuina toinen 
toisensa viereen. Alemmat valssit ovat kiinteissä 
laakereissa ja ylemmät kulissilaakereissa. Kaikki 
ylemmät valssit kulkevat samaan suuntaan, kaikki 
alemmat taas vastakkaiseen suuntaan, niin että kun 
liotettuja ja kohtalailla kuivatettuja pellavia pannaan 
ensi parin valsseihin, ne kulkevat eteenpäin tois-
ten parivalssien välissä. Ensimäisessä parissa (a) 
on karkeat rihlat ja se tekee noin 24 kierrosta mi-
nuutissa; muiden parien rihlat tulevat aste asteelta 
pienemmiksi; viimeinen pari tekee vain 18 kierrosta 
minuutissa. Valssit ovat 1 metrin pituisia ja 15 sm 
läpimitaten. Ylempiin valsseihin on liitetty vipulaitos 
(f, g, h, i, k, 1, m, n). Pellavat pannaan koneeseen 
o pöydän kohdalla ja ne tulevat ulos p pöydän koh-
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dalla. Kone loukuttaa 200—300 kg tunnissa, riip-
puen pellavien kuivuudesta. 
Lihtauskoneen työssä oleva osa on tehty melkein 
saman rakenteen mukaan, kuin mikä on nähtävänä 
kuvassa 27 (Lihtauskone Mattilan talossa Längel-
mäellä); malli on kotoisin Belgiasta. Tehtaassa oli 
vuonna 1906 13 työpaikkaa. Lihtaaminen käy siten 
että „lihtaaja" pitää kädellänsä kiinni loukutetun 
pellavakimpun toisesta päästä ja kimpun vapaa osa 
on telineen aukossa. Koneen siivet muokkaavat sit-
ten tätä osaa aukon alaosaa vastaan. Kun toinen 
pää pellavista on täten lihdattu, käännetään kimpun 
toinen pää aukkoon samalla tavalla muokattavaksi. 
Tomun poistamista varten, joka kohoo korkealle 
kattoon, on olemassa neljä suurta ilmanvaihtajaa, 
joita pidetään käynnissä saman akselin avulla, kuin 
mikä käyttää tehtaan muita koneita. 
Kaikki mainitut koneet ovat samassa suuressa 
salissa; toista huonetta käytetään kuivaushuoneena. 
Hankalan tehdas lienee maksanut kaikkiaan noin 
12,000 mk.; koneiden hinta on ollut noin 3,500 
markkaa. 
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Työ tässä pienessä tehtaassa käy kaikki tyydyttä-
vällä tavalla. Sen johtajana on Herra E. S. Salmen-
linna. 
Muutama vuosi sitte alkoivat veljekset Alle Aroid 
Heikkilä ja Fredrik Heikkilä puuhata melkein samal-
laista tehdasta (kuva 35) Heikkilän tilalle Pitkäjärven 
kylään Orihveden pitäjässä. Tämä tehdas sijoitettiin 
ihanalle niemekkeelle Längelmäveden rannalle. Raaka-
aineet saa tänne kuljetetuksi vesitse ei ainoastaan 
Orihveden pitäjästä, vaan myöskin Längelmäen pitä-
jän laajoilta alueilta. 
Tehtaaseen kuvassa oikealla kuuluu pellavien 
kuivaushuone sekä iso pellavien jalostussali. Lou-
kutuskone on melkein samaa rakennetta kuin Hanka-
lassa; muutamia muutoksia on sentään toimeenpantu. 
Niinpä esim. valssipareja on lisätty. Lihtauskone 
lienee tehtaanomistajain omaa keksintöä. Päistäret 
kootaan lattian alla kivijalassa olevaan huoneeseen. 
Liotettuja pellavia ostetaan tehtaaseen suuret 
määrät, etupäässä isommista taloista, mutta myöskin 
lähellä asuvilta pienemmiltä pellavanviljelijöiltä. Teh-
das vastaanottaa ja valmistaa maksua vastaan pellavia 
viljelijöidenkin laskuun, mutta sellaiseen tarkoitukseen 
tehdasta sentään on käytetty vain vähän. 
Puheenaolevakin tehdas toimii hyvin ja sen tuo-
tanto on tyydyttävä. 
* * 
Kysymys pellavanvalmistuksen saattamisesta jär-
kiperäisemmälle kannalle maassamme on ollut poh-
dittavana Suomen Yleisen Käsiteollisuusyhdistyksen 
asettamassa n. k. pellavanviljelyskomiteassa ja omak-
sui tämä komitea v. 1909 laatimassaan mietinnössä 
yksimielisesti ehdotuksen yllämainitunlaisten pellavan-
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valmistuslaitosten perustamisesta viljelyspiirien yhtey-
teen, joita ehkä voitaisiin maahamme perustaa. Kun 
eri pellavanviljelijät meillä ovat niin kaukana toisis-
taan, tahtoi komitea saada lausutuksi, että näitä pel-
lavanvalmistuslaitoksia tulisi olla monta ja pieniä eikä 
muutamia harvoja ja suuria. Jos meillä perustettai-
siin näitä laitoksia yhtä suuriksi kuin esim. Ruotsissa, 
jossa niiden perustamiskulut nousevat 16,000 kruu-
nuun, niin tulisi niitä tuskin perustetuksi tarpeeksi 
useita niitä tarvitseviin seutuihin. Komitea huomautti 
tähän nähden, että arvattavasti ei olisi eduksi maa-
hamme perustaa suurempia tehtaita kuin ne, mitä 
nyt on olemassa. 
Ei kuitenkaan ole ajateltavissa, että näitä teh-
taita, olivatpa ne kuinka halpahintaisia tahansa, voi-
taisiin perustaa kaikkiin niihin seutuihin, joissa pel-
lavanviljelystä harjoitetaan. On senvuoksi välttä-
mätöntä, että maamiehet pyrkivät täydentämään iki-
muistoisia pellavanvalmistustapojaan. Tahdomme 
lopuksi eritoten huomauttaa, että pellavanvalmistus 
erityisesti soveltuu pienviljelijöille. Heidän pienillä 
tiloillaan voivat perheenjäsenet pellavanvalmistuksen 
— ja myöskin pellavalangan kehruun — kautta saada 
talvisaikaan hyviä tuloja, silloinkuin maanviljelystyöt 
luonnon pakosta ovat mahdottomat. Yhdymme täysin 
yllä mainitun komitean oikeutettuun lausuntoon, että 
on ..edullista ja perin suotavaa yhdistää pienviljely* 
ja kotiteollisuus toisiinsa. Ei olisi senvuoksi yli maan 
työskenneltäessä pienviljelyksen edistämiseksi laimin-
lyötävä työtä tietojen levittämiseksi pellavanviljelyk-
sestä ja pellavanjalostuksesta pienviljelijäin keskuu-
teen." 
L i h d a t t u j a 
P o l i o v i a 
ostaa korkeimpiin päivän hintoihin vähittäin 
ja paljottain 
T a m p e r e e n P e l l a u a t e h d a s 
osoite Tampere. 
Kaikkein parhaita R i i g a l a i s i a 
myy perin huokealla 
T a m p e r e e n P e l l a u a t e h d a s 
Parhaat 
Loimilangat, pellavaiset ja rohtimiset 
Kudelangat, pellavaiset ja rohtimiset 
Matonloimilangat, rohtimiset 
Verkkolangat, pellavaiset 
Lohenpyydyslangat, pellavaiset ja hamppuiset 
Verkonpatllalangat, pellavaiset ja rohtimiset. 
Kalastussiimat, Uistin-, Ongen-, ja Hauenkoukku-
siimat 
Sidelangat, pellavaiset ja rohtimiset 
Suutarilangat, pellavaiset 
Anturalangat, pellavaiset 
Purje ompelulangat, pellavaiset 
Ojitusnuorat, hamppuiset 
Pöytä- ja lautasliinat, pellavaiset 
Palttinat, pellavaiset ja rohtimiset 
Käsityökankaat, pellavaiset ja rohtimiset 
Pyyhkeet ja Pyyhekankaat, pellavaiset ja roh-
timiset 
Kesäkankaat, pellavaiset ja rohtimiset 
Mattokankaat, pellavaiset ja rohtimiset 
Purjekankaat, pellavaiset ja rohtimiset 




y. m. y. m. valmistaa ja myy 
Tampereen Pellauatehdas 
